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DIARIO OFICIAL
A
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
5
PARTE OFICIAL
REALES I;::>ECR~TOS
Vengo en disponer que el General de divisi6n D. José
Borredti. Alares cese en el cargo de Gobernador militar
de Cartagena y provincia de Mllil'cia y pase a la situa-
ci6n de primera reserva, por haber cumplido el dia
veintisiete del corriente ~ la edad que determina la
ley de veintinueve de junio de mil nov~ntos diez y
ocho.
Dado en Palacio a veintiocho de septiembre de mil
navecientos veintiuno.
ALFONSO
~ Mlalmo de l. Quem,
JUAN DE LA ClelWA y Pel'l:AflEL
Vengo en nombrar Gobernador militar de Cart&gena
y provincia de Murcia al General de divisi6n D. Anto·
nio Vallejo y Vila, actual Gobernador militar de Ma-
llorca.
Dado en Palacio a veintiocho de septiembre de mil
novecientos veintiuno.
ALFUNSO
~ Mlalalro ele la 011~
JUAN DE LA CIERVA y PERAfI!!L
En conai.deraci6n a 1011 servidos y -circunstancias del
General de brigada D. Manuel SAncl1ez·Ocaf[a y SuArez
del Viller,
Vengo en promoverle, a propuesta del.Mlniatro de la
Guerra 7 de acuerdo eon el .ConlMljo de MinMtros, al
empleo de General de diviai6n, con 'I~ an~igiledad del
dia velDtil1ete del eorrlente mes, en lá vaeante .produ-
cida por pase a la átuacl6n de primera reeerva de don
JOIIé BorredA AJares.
Dado ea PalacIo • veintioCho de .eptiemb~ de mil
JWYeCieatoa veintiuno.
. I!I JIhitItró de la 0lIem,
JUAN DE ~ ClI!ItVA V POtAI'IEL
~~ Gtmeral ~ brlgada"D. Ma1tWl S'flCMZ'
acer.a JI S1I4re6 del VilUJr.
Nadó el dfa27 de juBo c:tetI8!50. (ne!e5Ó en el servido, co.
mo alumno de la Academia de ArtfUeffa en 1.- de junio de
m.; obtuvo rea1ptentariamente densp1eo de alf&a alum·
no en 12 de junio de 1816, yel de teniente en J!llio de 1878.
© Ministerio de Defensa
Ascendió a capitán, en mayo de 1884; a comandante, en ju-
nio de 1896; a teniente coronel, en noviembre dI! 1904; a co-
ronel, en diciembre de 1910, y a General de brigada, en mar-
zo de 1916.
Sirvió de subalterno en los regimient06 3.° a pie, 7.°, 4.° Y
8.° montados; de capitán, en el 5.° batallón de p'laza y en el-
Parque de Artillería de Pamplona, de cuya direcClón)e encar-
gó accidentalmente en diferentes ocasiones; de comandante,
en l"s 3.°, 4.° Y5.° batallones de plaza, embarcando con dos
compañfas de este último el 3 de abril de 1898 para Canarias,
de donde regres6 el 3 de septiembre siguiente, dedicándose,
durante su pennanenda en dichas islas, en los trabajos ex-
traordinarios para montar 31 piezas de glU¡SO cilibre; poste-
riormente dicho 5.° baWl6n fué designado con el n(¡mero 4,
del que estuvo encargad!>; interinamente, en ~fer~ntes perío-
dos de tiempo; con motivo de la nueva orgamzaClón .dada al
Ejército en 2 de n()vi~mbrede 1904, se traJlsfo;mó dicho h-
tallón en Comandancia de Artillería de Pamplona; de tcnien- ,
te coronel en la Comandancia anterionnente citada, de la
que estuv~ accidentalmente encargado, así como de la direc-
ción del Parque en varias ocasiones, habiendo asistido, des-
de el 18 de agosto al 28 de Septiembre de 1907/ a los cursos
preparatorios de tiro efectuados por la 1.. SeCCIón de la Es-
cuela Central de Tiro del Ejército, en el fuerte de Alfonso
XII de Pclmplona¡ de coronel, se le confirió el mando del
ter¿er regimiento de Artillería de montaña, embarcando para
Melilla el 2 de enero de 1912, con obj~to de hacerse cargo ~e
la plana mayor y 3 baterías que del mlSIl1~ se hallaban en di-
cho territono, desempeñando, al propio tiemp0J. el .f,jlrgo de
comandante de Artillería d~ las trop!iS a~cctas all..uartel ge!le-
rardel Capitán general de dicho temtono¡ con cuyo co~etido
unas veces y otras mandando columna, tomó parte activa en
las operaciones llevadas a cabo d,sde el 19 de febrero al 26
de abril siguiente que regresó a la p1l!U para coope"!", ~lo
la base deJas tres bateríu de su re¡lRuento, a la organwCJ6n
del de Montaiia de Mdiila; ellO de mayo embarcó pira la
Penfnsula dediclndese a organizar su re~mientocon arreKlo
a las nu.~.. planti taJ; poeterionnente ~erci6 los de la Ca-
mandanda prindpal de Artillería de Ja 8. rrgi6n, nuevamen·
te d del tercer re¡imiento de montafta y tI de montaila de
Melilla, ck1 que se hizo C8JltO en. dicha plaza el 24 de ~¡..
dembre del citado afto 1912, asistiendo con B a operaao-
.es de campaíla, uno vte:el formando parte de los res-
pectivos Cuarteles ¡eoerales del Comandante lCDeral y de la
bri¡ada Aizpuru, y otro mandando columna; clel26 de lIeP,-
tiembre al 11 de octIlbre de 1913 estuvo encarpdo del terri-
torio de Sepnpn, y en diftreDt~ ~os lo atuyo, acci-
dentalmente, de la Comandanaa prlnapal de Artinerfa eSe
Mclilla.· ó ·..·.....u_ ......A tu ueeQOa Oeneral de~ qued ea SlUUK;lUII __
cuartel hasta que en didembreck J9f1 fu~ nombrado 2.- jde
dd o.'bietDo QliJitar de Mao.-ca. D.esde ICPtiemb~ed~ .9'8
eJerce d maado ae la brlpda de artiI1erfa de la 15.
Yel carao anexó de Comandante Oeneral d.el Arma de 1t l.-
reaión. habf~ndoee encar¡ado intcrinalllmte, varias veces, delmand~ de la divfli6n y dd O~icmomilitar de la Coruia, y
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del despacho de la Capitanfa general de la región desde el •
al 18 de julio de 1919; del 20 al 26 de septiembre de 1020,
asistió a lu escuelas prtcticas efectuadas en las Gándaras de
Porrillo (Pontevedra) por el 15.0 regimiento de Artillerfa lil{e-
ra, y del 19 al 27 de noviembre siguiente a la campaña logis-
tia que realizó la división a que pcrteneda, desde Coruña a
Mondoñedo (Lugo).
Ha desempeñado diferentes e importantes comisiones del
servicio, entre otras, la de presidente de la Junta repartidora
de donativos de Buenos Aires, en Meli1'a, desde 7 a fin de
junio de 1913.
Ha tomado parte en la campaña de Africa, territorio de Me-
Iilla, de coronel, habeindo a1callz.do por los méritos en ella
contraidos las recompensas siguientes:
Cualro cruces rojas de 3.- clase del Mérito milita', dos de
el1as pensionadas../. por el combate y toma de Monte Afluit, el
18 de enero de lYI2, combates sostenidos en el zoco el Te-
nain de Beni-bu-vahi, el 19 de febrero si2Uiente, la ocupación
de los Tumials y Sammar, el 22 de marzo de dicho año y por
los servidos prestados en el territorio desde el 31 de octubre
de 1912 al 28 d~ febrero de 1914. .
Cruz de 2.- clase de Marh Cristina por los hechos de ar-
mas realizados en el territorio de MelÍUa los días 14 y 15 de
mayo y 8 de junio de 19a. '
Empleo de Oenerlll de brigada, por los extraordinarios ser-
vicios prestados con motivo de nuestra acción de protectora-
do en Marruecos, mandando el regimiento de montaña de
Melill. y por las operaciones y hechos de armas a que con-
currió en dicho terrilorio hasta el 22 de marzo de 1916.
Medall. de Melilla con los pasadores de Garet, de Beni-bu-
vahi, Beni-bu-Oafar y Beni-Sidel.
Se hal'a además en posesión de las siguientes condecora-
ciones:
Mención honorífica.
Cruz bla1ca de primera clase del Mérito Militar, por el
real decreto de gracias de 16 de mayo de 1894.
Cruz blanca de segunda clase del Mérito Mílitu, por los
trabajos extraordinarios de artillado en Canarias el año 1898.
Cruz, placa y Gran Cruz de San Hennenegildo.
Meda1lai de Alfonso,XllI y de los centenarios de los Sitios
de Zarilgoza y Gerona.
Cuenta 47 años y cerca de il meses de efectivos servicios,
de ellos 5 años y 6 meses en el empleo de General de brigada
y bace el numero 1 ea la escala de su clase.
Vengo en nombrar General d~ la undécima división
al Genera1 de división D. Manuel S4nchez..Ocalia y Sul\-
rez del Villar.
Dado en Palacio a veintiocho de septiembre de mil
novecientos veintiuno.
ALFONSO
El MIlilitro de la O1aerra,
JUAN De LA CieRVA y PI!~APJa
Vengo en disponer que el General de brigada D. Car-
los de Lossada y Canterac, que aetu.abnente manda la
brigada de Artillerfa de la octava divfalón, PU8 desti-
nado, en comisión, a lalJ órdenes del Alto Comf.tario de
Espafia en. Marruee<lll. ' . ,
Dado en Palacio a veinUocho de septiembre de mil
nO'VeCientCl8 veintiuno.'
!!I Mlalatro de lJ Oaerr.. .
. JUAN DI! LA CIeRVA V Pf~Af'Jn.
En consideración a los aervklos y circunstaneias del ~
coronel de Artillerla, nCimero uno de la escala de BU
clase, D. José Femtndez y Espada, que cuenta con la
efectividad de ve1nti86is de febrero de mil noveelentos ,Qj
~y~' .~
Vengo en promoverle, a propuesta del Ministro de la ~
Guerra y de. acuerdo con el Consejo de Ministros. al ~
empleo de General de brigada, con la antigüedad del ~1
dla veintisiete del corriente mes, en la vacante produ-
cida por ascenso de D. Manuel Stnchez-Ocaila y SuArez
del Villar. . .
Dado en Palacio a veintiocho de septiembre de mil
novecientos veintiuno.
ALFONSO
I!l Mhllstro de la Ouerra,
JUAN DI! LA ClfRVA y Pf~Afll:L
Servicios 1/ ciTcun8tanciaW del ctJT()ftel ele Artillerfa don
Jos~ Fei'OOndez Espafl.a.
Nació el 19 de diciembre de 1861. Ingresó en el servicio·
COIllO alumno de la Ac~demia de Artillería en 1.0 de septiem-
bre de 1877; obtuvo reglamentariamente el empleo de alfé'ez
alu llno el 24 de noviembre de 18'9, y el de teniente en julio
de 1881. Ascendió a capilln en julio de 1887, a comandante
en enero de 1900; a teniente coronel, en marzo de 1907, y ~
caronel en febrero de 1916.
SirviÓ de subalterno en los 'regimientos 1.0 a pie, y 3.0 de
Montaña y en la .Academia General militar, como ayudante de
profesor; de capitán, en el 9.0 batallón de Plaza, en los regi-
mientos de Sitio y 2.° de Montaña, 7.0 depósito de reserva, de
ayudante de campo de los Generales de brigada, Caballero y
Rodrfguez Solis y del teniente ~eneral Augusti, en la Coman-
dancia general de Artilleria ilel 8.° cuerpo de Ejército, en
comisión, l. en el cuarto batallón de plaza, denominado
después 3. ; de comanda.,te, en el 8.° depósito de reserva, del
que se enca~ó 'accidentalmente en varias ocasiones, asf como
de la dirección del Parque de Artilleria de la Coruña durante
el mes de agosto de 1902, y en el t~r(;erregimiento de
Montaña; de teniellte coronel, de ayudante de campo del
Teniente general Aznar, en el tercer regimiento de Montaña,
del que eshtvo encargado en varias ocasiones, y en el parque
regional de la Coruña.
De coronel ha ejercido eL mando del tercer regimiento de
Montaña, y en diferentes ocasiones el de la Comandancia
principal de Artillerí, d~ la octava región; el de Director del
Parque de Artillería de la Coruña, y desde diciembre de 1920
ejerce el de Director del Parque regional de Artillería de la
citada octava rigión. .
Ha desempeñado diferentes e importantes comisiones del
servi<;io.
fué recompensado con el grado de capitán de Ejército por
sus servicios en el profesorado de la Academia General Mi-
litar.
Se halla en posfsi6n de las siguientes condecoraciones:
Cruz y placa de San Hermenegildo.
. Medallas de Alfollso ~Ill y de los Centenarios de 101 SUos
de Zara~oza y Gerona y de la batalla de Puente Sampayo.
.El lllO del.distintivo del Profesorado.
Cuenta '" años y c;erca de Ull mes de efectivos strvicios,
de ellos U; años 'J diez meses de oficia~ ha~ ,el ndmero 1 ell
en la ~,desudase, se hallablen co~ctptuadoy está de-
cIJrado .ptQ p.r. el asetoso. . . .." .
Vengo en disponer que el' General de brtp4a; .; 11-
\u6c:IÓn de primerareeerva, D. Manuel Ja6n AloDeO, t
pue a la de ~.~ poi' haber cumplido el'~ velntWis del corriente IQ8lJ la 6dad que detenDtiia:
la ·~o.de veintinUeve de jQDJo. ,4e mU ncmot.eIl~JlItlZ:
t;])ado en Pt.laclo .. ~tIoeho de te¡)tt-lbre..de mil;
~toa velntltmo. . , .
,. ' " ALJ'ONSO .
El MlIl\lt1O de 1&'Qaem,
'jUAN DI! i.A CtdVA y !'eRAmL'
© Ministerio de Defensa
j'.
Vengo en· nombrar G«leral, de la btigada de ArtUle·
rla .de !a décimoquinta !li~ón al GeJWal .de .bJigada
D. JOaé Femtndez y EapaftL' .'. '. . , . .
Da<m en Palacio a veintiocho de IMIptiembre'de mil
nOftC_toa vetntlMO.'·
,;
. .. mMI~" 'deJa.OMm,;, .
)uüI'DEL\. CI!!JtVAY<~ , .
... '.:,
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REALES ORDENES
SaJlSecretarll
ORGANlZAClON
Ch·...... Excmo. Sr.: En vista del escrito dirigido
a este Ministerio por el Director general de la Guardia
Civil en 10 del actual, el Rey (q D. g.) ha tenido a
bien disponer se publique a continuación el estado de-
mostrativo de la nueva distribución de la fuerza de di-
cho Instituto, con motivo de fas modificaciones introdu-
cidas al e¡ear una aecei6n de CabalIerla en Orense.
De reaT orden lo digo 8 V. E. para BU conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos af!.os.
Madrid 28 de septiembre de 1921.
Nota.-El estado a que se refiere la irecedente real
orden se publicar~ en la «Colección Legislativa>.
PLAN DE HOSPITALlZACION
CinMIlar. Excmo. Sr:: El Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo infon¡¡ado por el Estado Mayor Central, ha' te-
nido a bien aprobar el plan. de hospitalización de 1&_ oc-
tava región. con arreglo al siguiente cuadro.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de septiembre de 1921.
8e!lor•••
Cuadro que se cita
.
.
Núm~ro d~
camas
o. o. Po
t> t> t>
¡:; !!. no o
Situación Servicios a qu~ ban d~ atender 't:l :: "
d~ los bospltales !" '< ~~ :1ti. ~
. ~ :
- -
-Coruña••••• Comprobación y todos 101 del
tribunal m~dico y el de la gusr-
124 10 •nición de la plua •..••••.•••l'erroI. ., •• Guarnición Base Naval. , ••••••. 148 12 2
'Orease•.• ,' Central de \11I 4 provincias galle-¡las y necuidades guuniciollt9
190 15 2de la plaza, Lugo y MODhlte. ~
Vigo (J), •• Ouunlciones de la plul, Ponteve- 159 12 2dra y Lugo •.. , .•••.••••••••.
oOvIedo••• ,. Ouarnición de Ja proVincia •.••••
'''\'' 2..Lc6n••••••• CUMral.de evacuación par. la re-Ri6n, lIeccsidades guarnición,Le,6!y~s!,?r¡.~.•• : .•• ~ .::'" 222 18 2
...
ieual empleo en la Seccl6n de IntenoeDci6n de este MI- .
nistMio.
De real orden ]0 digo a V. E. para BU conocimiento
y deJ.DAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afiOL
Madnd 28 de septiembre de 1921.
CntRVA
Sefiores CapitAn general de ]a cuarta región y Subsecre-
tario de este Ministerio. \
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro--
teetorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Visto su escrito de 81 ~e agosto Illti-
mo, .e~ Rey (q. D: ~.) ha ~enido a bien resolver que el
esenbtente de OflCmas Militares que por real orden cir-
cular de 21 de junio de 1920 (D. O. ndm. 139) se asign6 •
al Gobierno militar de Almerf4', sea baja en el miamo y
alta en el de Alcoy.
De real orden lo <ligo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos... Dios guarde a V. E. mu.chos afios.
Madrid 28 de septiembre de 1921.
Cdmn
Señor Capitán general de la tercera región.
PRACrICANTES PROFESIONALES DEL EJERerro
Ci.-I... Excmo. Sr.: En atenci6n al considerable
número de instancias presentadas en esta Corte por
los practicantes con titulo, y po.r los que no teniéj1dolo
han pertenecido a lu tropas de Sanidad Militar, para
tomar parte en el concurso-oposidón a las cien plazas
de practicantes profesionales del ~rcito, convocado
por real orden circ8lar de 3 del actual (D. O. nú-
mero 196), que hace imposlble la realizaci6n de 108
ejercicios de oposición en los diez dlas que fija la con-
vocatoria de referenda, el Rey (q. D. 'g.) se ha servido
autorizar al Tribunal que ha de juzgar los ejercicios
en Madrid para ampliar el plazo selialado en los dIas
que precise, dentro siempre de la mayor urgencia.
Es asimismo la voiuntad de S. M. que en vista de
que el segundo jefe de la primera Comandancia de tro-
pas de Sanidad Militar, nombrado para formar parte
del Tribunal referido como .vicepresidente. 8e encuen-
tra en actualidad en funciones de primer jefe de dicha
Comandancia, por enfermedad del coronel de la misma,
se nombre con toda urgencia, a fin de que siempre esté
representada la Comandancia en el Tribunal, un jefe
u oficial de ena como auplente de aqu61, cuando las
necesidades ineludibles de su cargo interino le impi-
dan actuar en la citada eomisión de vicepresidente de
la miBma, en cuyo caso este cargo recaerá en el vocal
m6a caracterizado que forme el mencionado Tribunal.
De real orden lo digo a V. E. para su eonocimiento
y dem6a efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 28 de septiembre de 1921.
. TRANSPORTm
(1) O Ponteyedra, '~n R. O. 2 .¡osto de 1920.
. Madrid 28.d~ It(?ti~l;Dbre de 1921.-C1~{Va.
Excmo. Sr.: Visto 811 escrito de 29 de ago.eú:)dltipJo.
en el que da' cuenta de haber dlal>Ue8to qúe al regreur
,un 1'Jféz:e7; de,l ~4o ligero .~~tlllert.~ Ml'iCll..no
.debe )laeel1o ~~~~~~1\l. ~\eJ?~ .Y, ~'A. el~ (q.' u. g.) tia teniuo a ;:.:trobar 811 reeolacl6a.
.....................~ -eB:l8PM POI' ·1o-que
~~ta al caballo, cuando el oficial pollK el ,~ructo
hcJe fecha aaterior 8 la publlcacf6n de 'la -real'orden
circular de 25 de octubre de 1919 (D. O. n6m. 241).
li;xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha _nido dla· De. .reaIorden'lodt,ro a' V,,·E. paraN conoctmientc>
-poner qUe la plaza de oficial tercero del Cuerpo Auxi- y dem6a efeetos. DIO* Buarde a V. E. mucl10a afloL..
liar de Oficinas Mllltares;' cnia4a por real orden de 11 Madrid 28 de _ptiembre de 1921. . r~
• de marzo de 1920, e~ la Comandan.cia general de So~a;, , , :, '!" ",,: '.1 . ,~¡ . ~': :; .. ., 4b8Y! ,.
ten" de C.~&, .&ea conaldera&i dé ~tUl.¡ compen.:. . .' .:.. :.. ' , .'" .:" ',' . .' '.' " r~lI4ndoee el etta~ aun:nto .con lasupri.el6n tieotro de 1Sdotca~~::~ ~ ~~.~~,:; ".
© Ministerio de Defensa
__Il_lS_' 29...:.dt.:..:,;KP;.:,ttem.:;:,:b:,;;ft.:.,:dt:..:.:I92::.:.,I ....-:D=.:..:O=.~n:.:d::m::.. ,:21:.;7.,.
Nelodado de Asuntos de Marrueco.
OFICINAS DE INFORMACION
Clreular. Excmo. Sr.: Siendo el deseo de S. M. el
Rey (q. D. g.) fadlitar lo mAs rápidamente posible
a las fa.rn.ilias del p~rsonal que presta sus servicios en
la> teTri.1x>rios de Alrica, todos los datoo y noticias
precisos referentes· a. su· estado y situacl6n, ha. tenido
a bien disponer lo siguiente:
1.0 En las Qlma..nda.ncias genereJes de MelJlla., Ceuta
y lJa.nache se oonstituirá una oficina de Informaci6n,
que estará formada por un jete (que serA designa.do
por el Comandante general respectivo del peI'SQIlal del
tErritorio, disponible o dEstinado en Comisión), un ofi-
cial del Cuerpo de Ofkinas Militares, oomo a.uxJJiar,
y el nlimero de clases que juzgue DOOl.'5a.rio, de los
CUerpos.
2.0 En el Negociado de Ma.rruecos del Mi.nlsterio de
la Guerra. se establecerá una. Oficina. central de Infor~
maci6u. cuya. misión será recoger los datoo que le en-
vien las de cada. Co.m.andancla., asi como el alta y baja
da tod08 108 Cuerpos, unidades, dependencias y hospita-
les, y transmitir a las familias de los soldados las no-
tiCIas l'eferent2S a su estado y situación, aumentándose
para estos efectoo su plantilla en un oficial y un es-
cribiente del Cuerpo de Oficinas militares.
3.0 Tod~ los Cuerpos, unida.d~ o dependencias afec-
ta¡ a las Comandancia.s generales de Africa, o pertene-
cientes a.l Ejérciln de operaciones, procederán a llenar
con la mayor exactitud y claridad unas relaciones im-
presas que se les facilitará en la Comll.llOOncia general.
4.0 Las citadas relaciones serán entrcgad.ali, por du-
pliCaAo, todas en una. lIlIÍSJJla fecha que se sefialará en
1& orden general de cada territDrio, al Jefe de la. Ofi-
cina. de Inf.ol'Inaci6n de la Comandaincia general res-
pectiva, quien envia.rá seguidamente un ejempla.r< de
cada una a la Oficina Central, y en ellas fig1J1'al'á ex~
clwivamente el personal presente en IDas el ~ fi-
jado pa.ra la. entrega.
. 5.0 A partir. de e6ta. fecha., los Comandantes gene-
rales IU;pectivo.s, valiéndose de S'Us Oficinas de Infor~
mación, remitirán por telégrafo relación nominal de las
bajas (muertJ:l¡, heridos, prisioneros o desaparecidos-por
este orden) ocurridas cada día. expresando el Arma. y
unidad a que pertenecen y el hecho de· armas que las
baya motivado.
6.0 Del. mism.:> modo d.a.ráal cuenta del personal que,
por su brillante comportamiento, sea citado en la. or-
den general del Ejército de operaciones o Comandancias
generales roopectivaa.
7.0 Por lo que afecta a. los Cuerpos" unidades y de- ~
pendencias, la; jefes de la; mJ.sm08, a partir de la re·
ferida fecha, darán conocimieIfto diariamente del mo·
vimiento de a.lta Y baja por toda; conceptos, del per-
sonal en filas de los suyos respectivUl, valiéndose de 106
impresoo que se facilitaran y cuyos modelos se inser-
taIn a continuaci6n. Nl1meroo 1 y 2.
8.0 Los hospitales Y enfermer[as militares o civiles,
tanto de Africa ooroo de la. Peninsula., que reciban heri-
dos o e~fe.rllnos proeOOe~~ de las tropa.s que prestan
sus servIcios en loo te1TItvriOS de las Com&n!Jl¡¡ncias ge-
ne~es de Ceuta., Melilla o La.rache, darán,~ la fe-
ch~ de la publicación de esta real orden, cuenta diaria
del alta. y baja. del pem>nal hospitalizado" ajustándme
a los modelos de impresoo nl1meros 3 y 4-
9.° La! partes de alta. Y baja me:nci0lD8doo sin fir-
m~, ,pero autx>rizadoe por el sello de las respectivas
umd&des, y sin acompafiarlos de oficio de ~ón, se-
rán enviadoo en sobre oflcia.l, oon la máxima ur~cia.
a este Ministerio (N€gociado de Marruecce. Oficina. Cen-
tral de Información).
10. Desde el x:oomento en que se implante este Ser-
vicio, se suprimirán loo partes y noticias de bajas a
que se refieren dispooiciones anteriores, exceptuando
aquellos que las autoridades militares o jefes de unidad
han de dar n~ari~nte a loo suyos naturales, as[
como el exacto cum.plimiento de los p-recepta; que rei-
tera la. real orden circular de 26 de 'kOOto pr6xi~
pasado (D. O, nlím,. 190). .
.11. Oportunamente se lIS.Ígnará la. cantidad necesa-
na para. que €Stas ofici¡nas de infoo-.mación puedan ad-
quirir el material prociro para. cumplir el cometido
que se les sefiala,.
Es al propio tiempo la voluntad de S, Y. se enca-
rezca a todas las autoridades militares la. conveniencia
del m,\yor celo y exactitud en el constante cumplimien-
to .de los p~eptoo 00 alta. so~ dispoI¡icitiD. con
objeto de que pueda oonseguirse plenamente el patri6-
t100 fin que se persigu&.
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimienro
y d.elnAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos 0.1109.
Madrid 28 de septiembre de 1921. .
SefIor_
Modelo aílla. l.
TERRITORIO I ARMA•••..••••••••••••••••••••••
UNIDAD ••••••••• ti ••••• ti •• , ti •••••••••••••••••• -•••••••••••••• ti •••••••••••••••••••• , ••••••••• ti •••••••••••••••••
..... ....................................... ................................................... ....... ........ ,
(1 ) Alta individual y diaria del personal presente
Empleo o e111e NOlllbre PrImer apel11do Sepado apellido
NATU~AU!ZA
......~.~ ..... ·1·····.~:~~~...·.·.................. .................. ........,......... ..................
Relidenáa del padre o pariente mú prÓximo • quiea desea el interesado se den sus notidas
..... .
Nombre
••••..................•........••..............•..•.•...................
Pueblo Pronnda
,.••••••••....•••••......•.......••..••.•••.•••.•••.•....•.•.......•..........•.•••..••..•.•.......•••••....
'El dla ••••••. de••••••••••••• ,., •••• l .••••••••de ~92 .•. por (2)•••••••• , ••••••••• '••••• 1 ••• , •••• , •• , ••••••••••••
._ ," " .
(Sello de laU1Iidtd) (3)
(ij .se rec:omiend. l. mayor clari~ y exae:tltud.-C:Z), Se exprésari el motiYo: YObmtarlo, recluta, proctderste del hOlpl-·
~d~re¡reeoItalUCCUd~ ~etrIl40, ct"tiJl.do etc.-{3} 5111 firmar; Como esta lita se cOlllidtra ofida!, es respoasable de 1\1
~'W ..adad tI je.e e la \uúda", cuyo st~o la autorlu. . • .
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TERRITORIO. • . . • . • . . ••• •••.•••••• ARMA •••••••••••••.••••••••••
Modelo a6111. J
UNIDAD •••••••••••••••.••••••••••••••••.••.•••••••••••••••••.•••••••••••••••••••.••••.•••••.•...••••.•••••••
Baja individual y diaria del personal presente.
empleo o clase Nombre PrImer apelUdo Segundo apel1ldo
••••••••••••••• " " , " • " • " • " • " •••• " , " •• " " " " • " •• , •• " • " •• "" ••• • ••• """""" ••••••• " ••• ,, •••••• " ••• "."""""".,, •• ,,""" 11 •
El dra •• "•• ".de." ~""""""."•••••••de 192."" •• por (2) ••• "" •••• "." •• "••••• "•• ". ... " .. "." .... "." " " ." " ... " ... " ..,.
•• " " " " • l·' • " " " " " " ••• " • " " " • " " " •• " ••••• " " • " " • " " " " • " " " " ••• " • , •• " •• "."""." •• """"."""".""." •• " •••••• ""."." ••• ,,.,,,, ••
(Sello de la unidad) (3)
(1) Se r(comienda la mayor claridad y exactitud.-(2) Se expresará el motivo: muerto, herido, desapartcidll, prisionero,
combate de ; enfermo, licenciado, etc.-(3) Sin firmar; como esta hoja se considera oficial es responsable
de su veracidad d jefe de la unidad cuyo sello la autoriza.
(1) ......... ,. , . HOSPITAJ.:•••• ~ •• ~ •••••••••••••••••.•••••••••••
(2)
. .
Alta individual y diaria del person~ que se hospitaliza, perteneciente a las unidades del ejército de Africa.
Arrr1a. ••.••••••••••••••• a Unidad ••••.••••••••••.••••••••••••••.•••.•••••.•••.••••••••••••••••••
Empleo o clase Nombre Primer apeUldo- Segundo apellido Dlagnóstico
••••••••••••• lo • ,. ...
•
.. ..... ........ . .
El día •••••• de •...••••.••••••••••.•• de 192.•• procedente (3) .
.. • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • ti , .
(Sello de la unidad) (4)
(1) Se expresará la región o territorio en que está enclavado el hospital.-(2) Se recomienda la mayor claridad y exactitud'
-(3) Dd campo de bat.Ua, del hospital o enfermería de ••••••..•.• ttc.-(4) Sin firmar.-Como esta alta se considera
()ficia1, es responsable de su veracidad el jefe de la unidad'cuyo sello la autoriza.
Modelo aÚlll••
(1) •••••••.••••••••••••••••••••••• HOSPiTAL•..•..• tI t •••••••••••••
. .UNIDAD•.••••••••••••••
Baja individual y diarl~ del personal hospitalizado perteneciente a lu unidades del EjErcito de Africa.
:__,;;...::.t
(2) ARMA •••••••••••••••••.•••••••••• , ••••••••
E.pleo o c1ue Nombre Primer apellido 5epodo apellldo
.. ........................ .. . .
El día ••.•.••de•••.•••.•.•••••• r , •••• de 192•••••por (3) lo •••••
•
• • • • • • • • • • • • • • I ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••• ti •••••••••••••••••••
(Sello de la unidad) (4)
(1) Se expresarA la región o territorio en que está enclavado el Hospital-(2) Se recomienda la maYflr claridad y exactitud.
{3) S~ expresará el motivo; por faUecimiento, a consecuencia de heridas o enfermedad, declarado inútil,.eVAcuado a•••••..•
.• • • • • • ... •~ •••••.•••. " marchó con licencia, salió curado, etc.-(4) Sin firmar; como esta baja se considera oficial, es res-
ponsable de su veracidad el jefe de la ~nidad cuyo seU. la autoriza. .
Madrid 28 de septiembre de 1921.-Cierva.
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ClERvA.
Selioros Capitanes generales de la primera y cuarta re-
giOl~S.
~or Interventor dvil de Guerra y Marina y del Pro·
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que el Director ge-
neral de Ord,en po'blico ,dirigió a este Ministerio en ~O
del mes IICtual, el Rey (q. D. g.) ha ten\do a bien dis-
poner que el teniente de InfanteI1a (E. R.) D. JoH
Zaragoza Hernández, adBcripto a la zona de recl~~
miento de' Barcelona núm. 18 y prestando sus .S8TV1CIOS
en el Cuerpo de Seguridad, pase a la de M~d name-
ro 1, a la que quedará. afecto para el peretbo de 1lU8
haberes. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocmnento
y dem6s efectos. Dios guarde a V. E. mw:hos afios.
Madrid 27 de septiembre de 1921.
D. VirgWo Ga.rela Sa.nz, del batallón de Cazadores
. ArapUee, 9.
:. Antonio Villar Alvarez, del mismo.
:. Gonzalo .Navacerrada RodrIguez, del l'('g1mlento
Ceuta, 60.
:. AUl'EÜano ROdenas Oliver, del 're¡1nUento Cá-
~, 67.
:. Joaqutn Erenas MarUn, del regimlento Tenerl·
f~, 64.
Alfé......
D. Joaquln -Ladr6n de Guew.ra Rodríguez de Vera,
del regimiento cnnstituciCn, 29.
:. Cluudio Alvarez llaneza, ~ regimiento Tarrago-
na, 78.
:. Antonio Fuenbes cascajares, del batalló?- de caza.-
dores Araplies, 9.
:. Enrique Agudo L6pez, del regimiento Luchana, 28.
> Emilio ~nario Jiménez, del regimiento Zarapp-
za, 12: 'mi
:. Jes11s Domenech Ram1rez de Are11ano, del regl en·
to Serrallo, 69. .
:. César Rodl'fguez Galán, del regimiento PJ1nclpe, 3.
Madrid 28 de septiEmbre die 1921.-Cierva.
Sefl.or...
Slultl dllDlallrl.
ASCENSOS
. Cl........ Excmo. Sr.: El Rey (q. Do g.) 8e ha ser-
~do promover al empleo de suboficial de Infanterla,
en propuesta ordinarla de aaceosoa, a los sargentos que
figuran en la adjunta relac:i6n, que principia con don
JOÁ Delgado Sierra y termina con D. Dalmacio Her-
DiDdes VAzquez, por ser los mAs antiguos de su esea1a
7 estar aptos para el ascenso, debiendo disfrutar en el
que se lee confiere de la antigüedad de 1.9 de octubre
pr6nmo. Es al propio tiempo la voluntad de S. M. que
_ aacendidos continden destinados en los miemos Cuer-
pOs' que hoy sirven, bien de plantilla, en oc:asi6n de
'WaeaJlte, o, en otro caso, como supernumerarios hasta
el definitivo que Be leB asigne por este Ministerio.
. De real orden lo digo • V. E. para su conocimiento
7 demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
lladrid 28 de septiembre de 1921.
'R.~14t:OJn "JWN' • cu.
, D. José Delgado Sierra. del batallÓll de Cazadores Ta":.
la....era, 18.
~ Ricardo Ibáñez Hidalgo, del regimiento Cádiz, 67.
~ Juan Garc:(a Ramlrez, del batallón de Cazadores
Chiclana, 17.
, Francisco Mayor Selgado, del regimiento Mah6n, 63.
~ Claudia Solea Delgad9,' del regimiento Segovia, 76.
~ Luis de Vigo G<mzA1~ del batallón de Cazadores
Ronda, 6.0 de montafla.
~ Angel Gil Sanz, del batall6n de Cazadores Las Na·
vas, 10.
~ Juan Torres Prieto, de la zona de Ibiza.
~ Tirso Gabucio Duque, del regimiento Afriea, 68.
~ Teodoro Cervera Alegre, del regimiento Melilla, 69.
~ Enrique Luelmo Fernánde~ de la zona de Alican-
te, 14. ,.
~ Fernando de Darza Torrea. del regimiento Asia, 65.
~ Ignacio Sánchez Mara, del regimiento Cádlz, 67.
~J0s6 Ruiz Garcla, del regimiento Sevilla, 33.
> DaImado Hernández V§.zque~ del regimiento Me-
tilla, 69.
Madrid 28 de septiembre de 1921.-eterva.
DESTINOS
Circular. ExC.JDO, Sr.: El Rey (q. D. g,) se ha ¡;en..
\'ido disponer que 105 oficiales de Infantler;fa Compren-
didos en la siguiente ""relacion, que principia con don
Pedro Jarefio Hernindez Váquero y termIna con don
Cesar Rl:>dJ1guez Galán, pasen destinados aJ. Tercio
de Extranjeros, verificandO su inoorppraci6n con toda
urgencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 28 de ieptiembre de 1921.
SeIior...
R8lací6fl. f/Ile se cita
Caplt....
D. Pedro Jarelio Hernández Vaquero, del regimiento
. Melilla, 59.
> Manuel Gll!a.ridQ Vergera, del regf:miento Alman-
Sil., 18.
~ Luis Jirnénez Pajarero Miranda, del regllnientXl
San MarciaJ, 44. •
> Miguel Gas06n Aquilue, del regimiento Arag6n, 21-
Te.le.te.
DA Julián Santamarta Zunda, del regimient:Q ÓOnsti-
tución, 29.
:. Alfredo Montes Garcla, del regi!mlento Tarrago-
na, 78-
, Emilio Pérez M.e.rca.der, del regiinienro 'Alman-
Sil., 18.
E:Eemo. Sr.: En vista del escrito que el Director ge-
neral de Orden pdblico dirigi6 a este MfniateriC? en lO
del mes actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis1
poner que el teniente de Infanteria (E. R.) D. Manuel
Ortega Portilla, .adscrlpto ~. la zona de rec:lutamiento
de Barcelona ndm. 18 y prestando sus .servicios en el
Cuerpo de Seguridad, pase a la de Madrid ndm. 1, a la
que quedarA afecto para el percibo de 8U8 haberes.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimientokjri6a efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
d 21 de septiembre de 1921.
- ClaYA
Sefiore8 Capitanes generales de la primera '1 cuarta re-
glones.
Se1ior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado .en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que los m11sicos que 9El expresan en la siguien-
te relaci6n, que da principio .con Manuel MuJioz Col-
menares y termina con Salvador L6pe~ Rodrlguez,. pa-
sen a. servir lClS destinos que en 1& nusma se indican,
rerlficándose el alta. y baja en la próxima revista de
·comisario. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimienlD
y demás efectos. Dios guarde a V. E. UUCh08 alios.
Ma.drid 27 de septiembre d.e 1921.
CDmv~
Sleliores Cllp.ltanes generales de la primera, segunda.
tercera, cuarta y quinta regiones. .
Selior Intervenror civil de Guerra y MariD& y del Pro-
tectorado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
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ReWci6n qvs Be cita
...,..... ,rI....
Manuel Mufloz Colmenares, del re...l..... .".~to Sabova 6
al ~ La Corona, 71. llu......... J"
.,.Iooa d. Mgu......
Francisco Melgarejo Ga1lardo, del -regimiento Alava,
56 al de La Q}rona, 71,.
Emilio Oarc!a RodrIguez, <rel negimienw AJ:mansa 18
JI.1 de Asia, 55. ' ,
Salvllior López, Rodrlguez, del regimiento Cádiz 67,
al batall6n de Oazadore.s de Barcelona, 3. '
Madrid 27 de septiembre de 1921.-Cierva.
lNUT1LES
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruIdo en eaa
Comandancia general, a instancia del soldado de In-
fanterta AgusUn Alconada SAnchez, en averiguaci6n
del derecho que pudiera tener a ingreso en el Cuerpo y
Cuartel de InvAlidos, o retir~ por indtil¡ resultando
comprobado que en la actuahdad se encuentra Inútil
para el servieio militar a consecuencia de herida de
anna de fuego recibida en el combate sostenido con el
enemigo en Randa (Ceuta), el dfa 11 de julio de 1918,
y que las lesiones que padece no se hallan incluidas en
el cuadro de inutilidades de'8 de marzo de 1867
(C. L. n~m. 88), que ~a. derecho a Ingreso en el Cuerpo
de Inválidos, que solICita en. primer término, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo ·mformado por el Consejo
Supreme;> de ~uerra y Marin~ en 13 del mes actual. se
ha servtdo dUlponer que el mteresado cause baja defi-
nitivlt- en la unidad a que pertenece por fin del presente
mes, como comprendido en,el arUculo 1.0 de la ley de
8 de julio de 1860, haciéndole el correspondienteseua-
lamlento de haber pasivo el citado Consejo Supremo.
De real orden lo digo a V. E. para su éonocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afi08.
Madrid 'n de septiembre de 1921.
Señor Comandante general de Ceuta.
Seftores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Comandante genell81 del Cuerpo y Cuartel de
InválidOll e Interventor civil de Guerra y Marina y
del Protectorado en Marruécos.
LICENCIAMIENTOS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de licencia·
miento formulada por V. E. en 12 del mee actual. a
favor del alférez de complemento D. Tomás Godino Be·
redas, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo
4.° de la re&l orden circular de 27 de dl.ciembre de 1919
(C. L. 'Ildm. 489), el Rey (q. D. g.) se ha servido dts-
poner que el expresado oficial caW16 baja en el Ejército
como aItérez de complemento, conservando el derecho al .
uso de uniforme y procediéndose por la demarcaci6n de
reserva de Madrid mim. 2 a expedil"le la licencia abso-
Juta, que es Ja que le .corresponde por SUB aftos de ser·
vido.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. much08 afios.
Madrid Z1 de septiembre de 1921.
CIDrA
Sel'lor Capitán general de la primera regl6n.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de licencia-
miento formulada por V. E. en su escrito de 12 del
mes 'actual," a· favor del alférez de complemento don
Lws CisnerOll Mateu, y teniendo en cuenta lo dispuesto
en el articulo 4.0 de la real orden cIrcular de 27 de di-
ciembre de 1919 (C.. L. ntbn. 489), el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el e:tpresado oficial cause baja
© Ministerio de Defensa
en el Ej6rcito como alférez d& complelMnto, conser-
vando el d~ho al uso de uniforme y procediéndose
por 1& demarcaciOn de reserva de Madrid núm. 2 a ex-
pedirle la licencia absolu.ta, que es 1& que le correaponde
por SUB aflOll de servido.
De real orden lo digo a V. E. para B\) conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 27 de septiembre de 1921.
eumu
Sefior CapitAn general de la primera regi6n.
~rmo. S~.:. En vista de la propuesta de licencia·
mIento remItida por V. A. R. con escrito de 7 del mes
actual, del alférez de complemento D. Enrique .Valdés
Sastre; teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo
4.0 de la real orden circular de 27 de diciembre de 1919
(C. L. ndm. 4~), el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que el expreaado oficial cause baja en el Ejército
como alférez de complemento, conservando el derecho al
uso de unifonne y procediéndose a expedirle 1& licencia
absoluta, que es la que le corresponde por sus años de
servicio.
De real orden lo digo a V. A. R. para su. conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Mfdrid 27 de septiembre de 1921.
CODln
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de licencia·
miento remitida por V. E. con escrito de 7 del mes ac-
tual, del alférez de complemento D. Esteban Valcárcel
Gómez; teniendo en cuenta lo dispuesto en el artfculo
4.0 de la real orden cireular de 27 de diciembre de 1919
(C. L.nlim. 489), el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que el expresado oficial cause baja en el Ejército
como alférez de complemento, cooservando el derecho nI
uso del uniforme y procediéndose por quien corresponda
a expedirle la licencia absoluta, qQle ea a la que tien<!
derecho por SUB· aIios de E>ervieio.
De real orden lo ~igo & V. E. para su. conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 27 de septiembre de 1921.
. ClavA
Sefi.or Capitán general de la tercera regi6n.
MATlWIONlOS
Ell:cmo. Sr.:' Confonne con lo solicitado por el ca·
pitAn de Infanterta D. Luis Quiroga Codina, con des-
tino en el hata1l6n de Cazadores Ronda, sexto de mono
tafia, el Rey (q. D. g.),.de acuerdo con lo informado
por ese Consejo Supremo 6ft 7 del mea actual, se ha ser·
vido concederle licencia para contraer matrimonio con
dolia Maria SuArez y Cavanns.
De real orden lo digo a V. E. para IU· conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 27 de septiembre de 1921.
CIERVA
Seflor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sefior Capitán gener'aI de la segunda regi6n.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el ca-
pitAn de Infantet1a D. León Luengo MufLoz, eon destino
en el regimiento Cantabria ndm. 89, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo COD lo informado por ese Consejo Supremo
en 7 del mee actuaJ, se ha servido concederle licencia
para contraer matrimonio con do11a Gwnersinda Caste·
llanos Ulecla.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
~.
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e-aDdaateB.
(.4.rtíc.vJo 1.0)
D. Faustino Gómez Sáez•.del regimiento de Cazadores
Tetuán, 17, al Depósito de sementales de la. sép-
tima zona pecuaria.
Rel4c(6ft, q1t6 86 cita
TeDlentes eoroMles.
(Árllct/lQ 1.°)
D. Arturo Cufiado Márquez, del regUnlento de Lan-
ceros Borb6n, 4, al de Farnesio, 5.
> Juan Romero Brugues, que ha. cesado en el cargo
de ayoo.a.nte de campo del teniente general don
.Carlos Palanca Carlas, al rcgimientn de Drag~
nes Numancia, 11.
> Ricardo Torres Linares, del Dep6sito de Recria. y
Doma, de la segunda zana. I*Cuaria, al de la
C1.l&l'ta.
(ÁrttcvJo 10)
D. Juan González Regueral y Alvarez Arenas, ascen-
dido, del regimiento de Cazadores Gallcia, 25, a
disponible en la octava región.
> José Pinzón del. Rio, ascendido, del Depósito de ca·
ballos semeñtales de la séptim.& zona. pecuaria,
a disponible en la primera región.
;) Carloo LevenfeId Hamara, as<:eudido, de delegado
militar en la Junta provincial del censo del ga.-
nado cab8Jlar y mular de Toledo, a. disponible
en la primera regi6n.
;) Juan Rodl'iguez Gómez, disponible en la primera
regi6n, al regimiento de Lanceros Espafia, 7.
> Valerio Montero Pérez, disponible en la. primera
región, al regimiento de Lanceros Re}', L
> Emilio Pou Magraner, disponible en Baleares, al
regimiento de Lanceros Borbón, 4.
;) Manuel Romero de Tejada y Galván, disponible en
la. primera :regi6n, al Depósito de Recrfa y Doma
Jde la segunda zona pecuaria.
> Juan Muñoz Guzmán, disponible en Ccuta, a igual
situaci<in en l,a primera región.
Euroo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el te-
niente d" lofanterJa D. 'fomAs Morillas Domlnguez, con
destino en el batallón de Cazadores MadridnÚDl. 2, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en 9 del mes aetual" se ha servido
~n.ceder1e licencia para contra.er matrimonio con dolía
Marfil. de ,Jos Angeles de }tUnes MillAo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios,
Madrid 'Z1 de septiembre de 1921. '
Cumn
Seilor Pre6ídente del Consejo SIlPnllDO de Guerra y
Marina.
Sedor Comaadante general de Ceuta.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el te-
niente de IRfanterla D. Feliciano Ortega y Pérez, con
destino en el regimiento de' Gravelinaa ndm. 41, el Rey
(q. D. g.), de &cuerdo con lo informado por ese Consejo
Supremo en 9 del mes actual, se ha servido concederle
licencia para contraer matrimonio con dOl'la Mirla de
Tena ClauseUs.
De real orden 10 digo a V. E. para BU conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. mu.ehos alIos.·
Madrid Zl de septiembre de 1921.
Cllar...
Sell.or Presidente del Consejo Supremo de Guerta y
Marina.
Setior Capitán geQeral de la primera región.
y demAs efeetoa. Dios guarde ll. V. E. mu.ehoB atl08.
Me.drid 2'1 de septiembre de 1921.
Clan
Sellor Presidente del' Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sellor CapitAn general de la sexta región.
DESTINOS
SlCdOa de CIIIIDerll
--------_...-,---------
CircvJar. Excmo. Sr.: :El. Rl!,Y (q. D. g.) se ha ser-
vido!Üsponer que los jefes y aficiales del Arma. de
Caba1leI1a. oomprendidoB en 1& siguiente relaci6n, que
principia oon D. Arturo Curlado Márquez y termina.
con D. M!-nlB Gallego Ortigosa., pasen a las situado-
nM o a 'llenirloB de.stin06' que en la. m13IDa se les se-
fl.&1a., oon a.rreglo a las dispos:Iclones que se oonSignan,
.linooIllOra.nJe oon toda ~l.a. los d€6tinsd08 a Afrlca.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
1 damAs efectos. Dios ~arde a V. E. muchos a11os.
Medrid 28 de septiembre de 1921. .
(Árlfc.vJo 10)
D. José Diez GarcIa, ascendido, del regimiento de Lan-
. ce~Reina, 2, a disponible en la. primera regi6n
;) Isidro Ooromina López, ascendido, del regimientn
de Cazadores Lusitania, 12, a disponible en la
segunda región.
• Sebastián Morales Lara., ascendido, del regimiento
de Cazadores Villarrobledo, 23, al de Tetuán, 17.
) José González Cam6, disponible en la primera re·
gi6n, al regimiento de Cazaoores Galicia, 25.
Capitanes.
(Árllmüo 1.0) -
D. Fernando de la Macorra Carratalá, ascendidi:>, de
1& Escuela de &quitación Militar, al regimiento
de Ca.zadores VictDrla Eugenia, 22.
;) .luan de la Rubia Pachaco, asoendido, del regimien~
to de Ca.zadores Marla Cristina, 27, al de Al-
ma.n.sa, 13.
> Luis Muller ~in~ disponible en la primera re-
gión; y alumno de la Escuela S~perior de Gue-
rra, al regimiento de Lanceros Reina, 2. '
) Manuel. González Sancho, disponible en la primera.,
región, al regimiento de Cazadores Lusitania., 12.
) Francisco Ramos Winthttyssem, del regimiento de
Cazadores, Almansa, 13, al de Alfonso XII, 21.
Real decreto de 30 tU Junio 1Utimc (D. O.' 11.11"... 143).
ñ:-Antnnl0 MarUn D1az, ascendlrlo, del regimiento de
Dragones Montesa, lO, al de CazMores Taxdir, 29
(Á7'ffC1Üo 10)
D. Fernando F\ernández Pérez, disponible en la pri-
mera región, al regimiento de Cazadores Villa-
rrobledo, 28.
ClJmn
Seflor':..
Excmo. Sr,: Conforme con lo solicitado por el al-
férez de Infantena D. Luis G6mez.Landero Ballester,
con destino 'en el regimiento de Gravelinas núm. 41, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Su.premo en 9 del mes actual, se ha servido
concederle lieencia para cootra.er matrimonio con dof'¡a
Clotilde D1u y Dfaz.
De real orden lo digo 11 V. E. para su conocimiento
y deml\s efectos. Dios guarde a V. E. mu.eho8 al'los.
Madrid Zl de septiembre de 1921.
Ctan
Sellor Pre6idente del Consejo Sllpremo de Gu,erra '/
Marina. #
Sellor Capitán general de la primera regi6n.
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I...._tor seu_do,
D. Juan Viches Belver, ascendido, de la CapitanIa gene-
ral de la tercera región, a la Eseuela Su,pe.rior de
Guerra (art. 10).
P.-ñsor ....,or.
D. Inocencio Rodñguez Escudero, ascendido, de la Ca-
pitanla general de la sexta región, a la Capitanla
general de la tercera región (art. 10).
CmaVA
Profeaor primero.
D. Antenor Betancourt (;Qnzález, ascendido, del regi-
miento Infanterfa de Vergara núm. 67, a la Ca-
pitanfa general de la sexta región (art. lO).
Madrid 28 de septiembre de 1921.-Cierva.
Selior...
Relación que 8e cita
cireat.... Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servi-
do disponer que los profesores del Cuerpo de Equitación
Militar comprendidos en la siguiente relación, que prin-
cipia con D. Juan Viches Belwr y termina con D. An-
tenor Betancourt GQnzAlez, pasen a servir los destinos
que en la misma se les seliala.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 28 de septiembre de 1921.
Sefior...
de Equitación Militar, D Luis Mart1 Esponda y D. Ma-
nuel G6mez Tabanera, pasen destinados, respectivamen-
te, a la Capitanla general de la octava regi6n y tercera
Comandancia de tropas de Intendencia (articulo 16).
De real orden lo digo a V. E. para Sil eonocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afiOs.
Madrid 28 de septiembre de 1921.
(Artículo 10)
D. AntOnio Lafuente Huerta, dei regimiento de Dra-
gone!; Numancia, 11, al die Cazadores Calatra-
va, 30.
1en1entes (E. B.)
(Artf~ 1.0)
D. Je6t1s Cainzoo Sanjiao, ascendido, del regimiffilto de
Cazadores Galicia, 25, al mismo Cuerpo.
> Juan Aguado Sán.chez, ascendido, del :regi.miento de
Cazadores Castillejos, 18, aJ. mismo Cuerpo.
CapUBDe8 (E. B.)
(ArtLcvJo 10)
D. Gregorio Villar Tricio, ascendido, del regimiento de
Cazadores Almansa, 13, a disponible en la sexta.
región, y afecto para haberes al sexto regimien-
to de reserva.
:» Tomás Moyaoo Mármol, ascendido, de1 regimiento
de Lanceros Sagunto, 8, a disponible en la se-
gunda región, y a~o para haberes al segundo
1l3gimiento de reserva.
» Carlos Moreno Monella, disponible en. la segunda
región, y afecto para haberes al segundo regi-
miento de reserva, a disponible en la primera re-
gi6n, y afecto para haberes al primer regimien-
to de reserva.
TenIentes.
Real dect'eto de 30 de junio y real O'I'den de 23 de
a!}08to 1Uti11W8 (D. O. nl1m8. 143 'Y 186).
D.. Lorenzo Samaniogo Arias, del Depósito de RecrIa
y Doma die la primera zona pecuaria, al regi-
miento de Cazadores Lusitania, 12
> Juan del Rlo Bendito, del regimiento de Lanceros
Reina, 2, al do Cazadoz.Js Tala.vera. 15 (forzoso).
Real decreto de 30 de junio 1Iltimo (D. O. nl1m. 1(3).
D. Gonzalo Ortiz PortilJo, disponible en ceuta, al re-
gimiento de Cazadores A1cántara, 14, en comisión
> Mariano Santa.nder Morondo, dis~nible en ceuta,
. al regimient!.> de Cazadores Alcántara, 14, en
oomisi6n.
Alférez (E. R.)
C!BRTA
Sefiores Capitanes generales de la segunda región y de
Canarias.
Seflor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectora~ en Marruecos.
CIDrA
Seflores Capitán gentnl de la eu.arta región y CoJDan-
dante general de MelUla.
Sedor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr,: El Rey (q. D.g.) ha Ülnidoa bien di8-
poner que el sargento de Caballerla del regimiento Dra·
gones de Santiago, 9.0 de dicha Anna, D. Luis Basna
Santos, p889¡ en comisión, y-sin causar baja en el Cuer-
po de que procede, al regimiento Cazadores de Alcánta-
ra nl1In. 14; verificándose la incorporación con la ma·
yor urgencia.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. mu.chos afios.
M;adrid 28 de septiembre de 1921.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha Ülnido a bien dis-
poner que el suboficial de CabalIerla, supernumerario
en el regimiento Ca.zadores de Alfonso XII, 24.0 de Ca-
ballerla, D. Cristóbal Navarro Jiménez, pase destinado
al Gropo de escuadrones de Canarias; verificAndose la
correspondiente alta y baja en la próxima revista. de co-
misario.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afiOs.
Madrid 28 de septiembre de 1921.
(ArtlcaUo 10)
D. Ricardo Aseos! Garelmartln, ascendido, de la Aca·
demia del Arma, a:l regimiento de Cazadores Ca.-
la.trava., 30.
" Ricardo ColAs Torres, ascendido, de la Academia
del Arma, al regimiento de Cazadores Calatra--
v:a, 30.
Real decreto de 30 de junio y real- arden' de 23 de
agOBto 1Utimos (D. O. nl1ms. 143 'Y 186).
D. Luis López de Letona y López, del regimiento de
Cazadores Calatrava, 30, al de TaIavera, 15.
':t Luis de Mora Requejo, del regimiento de Lanceros
VillAviciosa, 6, al de Cazadores Trevifio, 26.
> Angel Rodrlguez VaJderrama, del regimiento de Ca.-
zadores Castillejoo, 18, al de Lanceros PrLncipe, 3
BeaJ. decreto de 30 de junio y real O'I'den de 23 de
agosto 11lti11W8 (D. O. nl1ms. 143 y 186).
D. Ma.nuel Gallego Ortigosa, 'del regimiento de Lance-
ros Espa1i.a., 7, al de Oazadores Tnevi1io, 26.
Madrid 28 de sep,tlembre de 1921.~iet'Va.
Cl........ Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) M ha servi-
do diaponer que los profesores primeros del Cuerpo
(ArtfC1do 10)
D. Constantino Gómez Pardal, de reB'Ilplazo en Cana-
rias, al regimiento de Lanceros Espafia, 7.
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AUTOMOVILISMO
Ob~. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer se haga extensiva a los servicios de Ar-
tUlerta, en sus incisos primero, segundo, tercero y cuar-
to, la real ol'den de 25 de enero del corriente afio, que
marea la cantidad mensual que se asigna a los carrua.jes
automóviles para su entretenimiento y pequefl.as repara-
ciones, dependientes del Cuerpo de Intendencia, y que se
consigne en los próximos presupuestos el crédito nece-
sario para ello, cargándose mientras tanto la de las uni-
dades de ArtilIerfa residentes en Afriea al crédito ex-
traordinario de Marrueeos.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y. demás efectos. Dios guarde a V. E. mu.ehos alioSo
Madrid 28 de septiembre de 192L
Seftor...
-
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g..) se ha servido dis-
poner que el coronel de Artillena D. Juan Díaz y Quin-
coces, disponible en la sexta ~6n pase a las inmedia-
tas 6rdenes del General de brigada.' del Arma D. Carlos
de :LoQlada y Canterac, en Melilla, percibiendo el sueldo
ente~ con cargo al capítulo doce, artículo 1.0 de la
SecCIOn cuarta del. vigente presupuesro y la bonificaci6n
de ~ncia. par el artículo 2.0, capítUlo primero de la
sección 13 del mismo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 27 de septie~bre de 1921.
• 0J:Rv.
8efi.ores C8ipitán general de la sexta región y ComandaIlr
te general de Melilla.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos. _
OírC1llar: Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 00 ha ser-
vido disponer que los jefes y oficiales de Artillerla
comprendidos en la siguiente relaci6n, que principia
con D. José Levenfeld y Spencer y termina con don
Vicente Ferrer y Hurtado, pasen a. los d.estinns o
situaciones que a cada UD/) se le sefiala, debiendo in-
corpora.rse con urgencia los destinados e. Africa..
De real ardeD lo digo a V. E. para su conocimiento .
1 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Ka.drid 27 de septiembre de 1921.
Seftor...
Belací6n q1UI Be cita
eoe.........
(For~)
D. José Levenfeld y Spencer, disponible en la. prime-
ra región, y en comisi6n. en el Dep6sito de Re--
monta en Melilla. al 13.0 regimienro de Arti-
llería ligera, oontinuando en dicha comisión.
> Fra.ncisco Ca~.y l?uárez, ascendido, de' la Sec-
c16n de mO'VIhzac16n de Industrias civiles al
Parque divisionario núm. 2. •
> José Gayosso y Cussi, disponible en la séptima re-
gión, y en comisión en la Academía de Artille--
rla hasta fin de c~, queda disponible en di-
cha regi6n, cesando en la. referida comisi6n.·
0...1......
&!4l orden de 28 de alJril de 1914 (O. L. n1Zm. 74),
. ...
arU&ulo 6.0
D. Rafael Jiménez Castellanos y Casaléiz, disponible
en la segunda región, a la Comandancia de Ar-
tillería de Tenerife..
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Real decreto de 30 de j1llnÍD ti8 1921 (O. Lo n1lm. 259).
(Voluntari~)
D. JaiIoo S.ampol. y Mercadal, 00 la Comandancia de
Artiller:ta de Menorca, al regimiento mixro de
Artilleda de Oeuta. .
:. Rogelio Lacad Yébenoo, de la. Olmande.nei& de Ar-
tillería de Menorca, al regimiento muro de Ar-
tilleda de Melilla.
> JeB!3 Fuentes Barrio, dm 13.0 regimienro de Arti-
lleria ligera. al regimiento mixro de Artillena de
Melilla. )
(Forzosoo.)
D. Angel MarUnez y Méndez Villarnil, del 12.0 regi-
miento de Artillena. pesada., a la Comandancia de
• Artillería de La.rache.
Real decreto de 21 de 1IU1JJO de 1920 (O. Lo n1Zm. 2(4).
(Voluntarios.)
D. Manuel Heriz y Angulo, de la Comandancia de Ar-
tillería de Menorca, al 13.0 regimienro de Ar-
tillería ligera.
> Aurelio Diez y Cond', del séptimo regimiento de
ArtilIerla. pesada, al 11.0 regimiento de Artillerla
ligera.
(Forzosos.)
D. JoaqlÚn L6riga Taboada, ascendido, de disponible
en la primera región, y en comisión en el curro
de pilotos de aeroplano, continúa en la misma
situa~i6n y servicio.
> Eduardo Sancho Contreras, ascendido, d~l regi-
miento de Artillería a caballo, a la Comandan-
cia de Artillería de Pamplona.
> Mariano Llliluza y Cano, que cesa die alumno de
la Escuela Superior de Guerra, a la ('.omandan-
cia de Artillería de Mallorca..
, Juan Quirant y Arrieta, del primer regimiento de
Artillería pesada, y en oom.i.si6n en la Academia
de Artillería, a d.if;ponible en la séptima región.
continuando en dicha cunisi6n.
Tuie.te•.
Real decreto de 30 de junio de 1921 (O. Lo n4m. 259).
(Voluntario.)
D. José O'Snea y Verdes Montenegro, de la Comandan-
cia de ArtiUeda de Ceuta, al regimiento mixto
de Artillerla de Melilla. .
(Forzosos.)
D. Ignacio Ureta y Zaba1a, de la Comandancia de Ar-
tiUerla de Gran canaria, a la de Ceuta. (se-
gundo turno). .
" Alberto Colomer Martl, del grupo expedicionario
del regimiento de Artilleda de posición en Me-
lilla, al seguIKIo regimienoo de ArtiJIerla de mon-
tafia, inoorporándose a' las bater1a.s expedicio-
narias en dicha plaza.
ReaJ decreto de 21 de mOJlO de 1920 (O. L. n4m. 2!4).
(Voluntarios) .
D. Eloy Sierra y Ocejo,. del octavó regimiento de Ar-
tillena ligera, al segundo de igual denominación
> José Pérez Herce y González, ascendido, de la
Academia de Artillerla, al primer ~imienro de
Artillería de montaíla. '
:. José Ruiz del Nido, ascendido, de la Academia de
Arti11erIa, al segundo regimiento de ArtiUeI1a
ligera.
, Rafael Ruiz de Algar y Borrego, I ascendido, de la
Academia de Artillada, al cuarto regimiento. de
Artilleda ligera.
, Rafael EsponE:!ra y Bergeron, ascendido. de la Aca-
demia die Artilleda, al noveno regimiento de Ar-
tilleda ligera..
-,
"
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(fu-zoooo.)
D. Luts Navascués Alonso, ascendido, de la Academia
de Artillada, al segundo regimiento de Artillerfa
de JIl()ntafll\.
~ Francisco Gallardo y Rodrlguez, ascendido, de la
Academia de ArWlerfa, al regimiento de Arti·
Uerla a caballo.
> Gonzalo Taboada. y Sangro, ascendido, de la Acade-
mia de Artiller1&, al regimiento de Artillerfa_
a caballo.
> Vicente Garcla y Figuel'8S, ascendioo, de la. Aca-
damla die Artillarla, al 11.0 regimiento de Art!-
llerfa ligar.a.
C.pl..... (E. R.)
Real decreto de 21 de mayo de 1920 (O. L. n1Zm. 244).
(Voluntario.)
D. Pablo Boneu y .MOgica, del quinto regimiento de
reserva de Artillerla, al primero de igual dene>-
min.aci6n.
(Forzooo.)
D. Vicente Ferrer y Hurtado, disponible en la tercera
regi6n, al quinto regimiento de reserva. de Ar-
tilleña.
Madrid 27 de septiembre de 1921.-Cierv.a.
E:r:cmo. Sr.: Dispuesto por la Dirección general de
Orden Plíblico en 30 de agosto pró:r:imo pasado que el
teniente del Cuerpo de Seguridad D. Manuel Cuevas En-
rfquez, electo de la provincia de Huelva, pase a prestar
SUB servicios a la ~ sevilla, el Rey (q. D. g.) 8e ha
servido diaponer quede afecto para haberes al eegundo
regimiento de reserva de ArtW6r1a, eauaando baja en el
cuarto de igual denomin&Ci6n.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento- .
y demAa efectos. Dios guarde a V. E. muchos &lios.
Madrid 28 de septiembre de 192L
CXDVA
Seftorea Capitanes generales de la segunda y cuarta re.
¡iones.
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
PERSONAL DEL MATERIAL DE ARTILLERIA
el'o....... Excmo. .sr.: Tenninadaa en las Maestran-
zas de Artillerfa de Madrid, Sevilla y Barcelona las opo-
siciones para proveer en BU dia siete plazas de maestro
de taller de tercera clase, de oficio carpintere>-modelista,
del Personal del Material de Artillerfa, anunciadas po~
real orden circular de 24 de junio dltimo (D. O. náme-
ro 141), el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
los opositores aprobados que se expresan en la siguiente
relación, que principia con D. FranciSi:o Romero Reverte
y termina con D. Joaquin Más Sag11, constituyan la ~­
cala de aspirantes de su. especialidad, por cuyo orden
serAn nombrados maestros de taller de tercera clase
cuando les corresponda ocupar vacante de plantilla, 'se-
g6.n previene la regla tercera de las iD8~ciones de di-
cha real orden circular.
De real orden ~o digo a V. E. para BU conocimiento
y dem~ efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de septiembre de 1921.
NÍlJI\ero ,
d. CLASES NOMBIU:S DE8TINO ACTUALord~J1
-
l Obrero contratado. .. ......D. Francisco Romero Reverte ...................... 1.er Rrg. Artillería ligera.
2 Otro ldem.. • •• • • • fl ••••••• • Enrique Serón Viso •.•.•••••••••••••••••.••••. 14.0 ldem. fdem. _
3 Otro filiado, .•.•.. ........ Salvador Femández femández .•••••.•..•••.••••.• 8.- Sección.
4 Cabo de obreros filiad.os •• ., Antonio Cortés Sánchez .......................... 4.· SecciÓn.
5 Obrero filiado. • •• ..' .••••. Manuel ROdrlf:ez SuArez ......................... 8.· Sección.
6 Otro contratado ~ ••••••••••• D. Joaquln M s Sagó. ••••.••••••••••••••.••••••••• 4.0 Reg. Artil!erla pesada.
Madrid 'J:1 de septie~brede 1921
•••
lid. d. 1IIIIIens
DFS1'INng
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 88 ha servido dispo-
ner que el herrador de segunda del regimiento Cazado-
res de Victoria Eugenia, 22,0 de Caballerla, David Mar-
Unez González, pase destinado al regimiento de Ponto-
neros, por cuya Junta econ6mica ha sido designado para
ocupar una va.cante de obrero herrador de- segunda cla-
se, contratado, que e:r:iste en el mismo; verific4ndoee
la correspondiente alta y baja en la próxima revista de
comisario. -
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 demAa efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios;
Madrid 28 de septiembre de 1921.
Seflore& Capitanes generakls de la tercera y quinta re-
giones.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Ha,rruecos.
SICdII di SoldllllDllU
APTOS PARA ASCENSO
ExCIOO. Sr.: El Rey (q... D. g.) ha tanido a bien
confirmar la decla.raci6n de aptitud para e~ ascenso,
hecha por V. E., a favor del alférez de Sanldad .Mil1~
1&' (E. R.) D. Francisco Escudero Cisneros, con arre-
g;lo a la ley de 10 de mayo tlltimo, y jX>r reunir las
demás condiciones que determ1n.e. el real decreto de ~
de enero de 1919 (C. L. n1R. S).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectoe.Di08 guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 28 de sept1embre de -1921.
Setror Capitán g1Emerar de 1& sexta región.
.i..~""-,-",,.__ •. _. 8
ASCENSOS
Clroa.... Excmo. Sr.: En vista del resultado -de las
oposiciones celebradas para ingreso en el Cuerpo de
Veterinaria militar, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
© I\t in e o de De ensa
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nombrar veterinarios tereeros del referido Cu.erpo, con
la antigüedad de esta fecha, a los doce opositores que
:fl4ruran 6n la siguiente relación. que principia con don
Fernando Guijo Sendr6s y termina con D. Pedro Burgos
&nehez.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
~ demás efectos. Dios guarde a V. E. mu.chos aflos.
Madrid 28 de septiembre de 1921.
CmaV.l
·Setior...
Relaci6n q1t6 88 cita
D. Fernando Guijo Sendros.-e6rdoba, Avenida de Ca-
nalejll8, 9.
:t Pedro SAnchez MArquez.-Malpe.rtida de Plasencia
(C4c:eres).
:. Antonio Raya Rodrtguez.-e6rdoba, Garc1a Lobera
ntimB. 1 y 3.
> Narciso Espinosa Maeso.-Le6n, Azabaches.ca, 10.
:. Lorenzo Herrero de la Mota.-P~es de Nava (Pa-
lencia).
.> Antonio Rivero Vbquez.-801dlldo de la octava Co-
mandancia de tropas de Sanidad Militar y veteri-
nario auxiliar del regimiento de Cazadores de Ga-
licia, 26.0 de Caballena.
> Gabriel Alvarez Roy.-Madrid, Maneebos 18.
;) Elíseo Pérez Urtubia.-Tarazona (Zaraioza).
:t PauUno Maclas Garcla.-León, Fernando Merino, 16.
;) José Maña Vizcaino ·Martlnez.--Soldado de la quin-
ta Comandancia de tropas de Sanidad Militar Y
veterinario auxiliar del regimiento Infanterla de
Valladolid núm. 74.
, Francisco GlIl1An Cru.z.--C6rdoba, Muftices, 21 dupli-
cado.
., Pedro Burgos' Sánchez.-Nava del Rey (Valladolid)~
Madrid 28 de septi~mbre d~ 1921.-Cierva. -
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)' ha tenido a bien
1n1ceder el empleo seerior inmediato, en propuesta
'eItraordinaria de ascenso, al alférez de Sanidad Mili-
tar (E. R.) D. Franc~ Escudero Cisnero6, por contar
en su empleo el plazo que de.1m'mina el articulo 6.0 del
reglamento de 29 de octubre de 1890 (C. L. nli~ 405),
hal.I.arse declarado apto para. obtenerlo y existir vacan~
te de teniente en su escala; asignándole en el que se
le confiere la antigüedad de 28 de junl.o y continuar
en el mismo destino en que actualmente se halla.. Es
asimisIOO a voluntad de S. M. que esta d1spoaici6n sur-
ta efectos ad.ministra.tivoo a partir de la revista del
mes actuaL
De real orden 10 digo a V. E. para. su conocimiento
y demAs electos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 28 de septiembre de 1921.
. Ctuv.l
Sef{or Capitán g1eneral de la sexta. región.
Setior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
-
DEm1NOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenidn a bien dis-
l)Oner que el veterinario primero del regimiento Caza-
·dores de VillArrobledo, 23.0 de Caballería D. Te6genes
Díll;Z Dom1nguez, que se encuentra prestando ~ ser-
TiCl<S en comisi6n en el regiroJento Cazadores de Lu-
sitania, U.o de dicha Arma. cese en la 'referida oomiBi6n
y se inoorpore asu destino de plantilla.
De real orden lo digo a V. E. para. su eonocimlento
y demAs electos. Dios guarde a V. E. muchos atios.
Madrid 28 de septiembre (le 1921.
:Sefl.ores Capitanes gener~es de la primera y segunda
regiones.
&dores Comandante general de Melilla e Interventor
ci~ de Guerra. y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecc&
© Ministerio de Defensa
Ctreular. E:remo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer que los veterinarios terceros, de nue-
vo ialgreso, del Coorpo de VeterinarLa Militar, que figu-
ran en la. siguiente relación, que principlll. con. don
Fernllilldo Guijo Sendrós y termina con D. Pedro Bur-
gos Sánchez, pasen a servir los destinDS que en la mis-
ma se les sefiala. debiendo presentarse el dia 10 del
pr6xf!mo ~ de octubre en la Academia de Sani<l.ad
Militar. para efectuar las prácticas a que se refiere
el articulo 30 de las bases para oposiciooes a ingreso
en el referido Cu~ aprobada p<D.' real orden cir-
cular de 9 de julio de 1915 (D. O. nOro:. 150) a cuyo
efecto les será facilitado el oportuno pasapOrte por
las autoIidades militares oon-espondientes..
De real orden lo digo a V. E. para su oonoclmientx>
y demAs electos. DiOll guarde a V. E. muchos a1'ios.
,tdadrid 28 de septiembre de 1921.
Sefl.or...
Relaci6n que Be cit4
D, Fernando Guijo sendr6s, que reside en Córdoba,
Avenida. de Canalejas, 9, al regimiento de caza!-
dores de Alfonso XII, 21.0 . de CabalIerfa, en pla-
za de segundo.
:t Pedro Sánchez Márquez, que ~de en Malparlida
de Plasencia (Céoores) , al regimiento Cazadores
de Albuera, 16,4 de Caballería., en plaza de se·
gunda.
:t Antonio Raya Rodríguez. que reside en Córdoba,
Garcia Loben., 1 Y 3, al tercer regimientD de
Artllleria li,gera, en plaza de segundo.
> Narciso Espinooa Maeso, que re;ide en León. Aza-
bachesca, lO, al regími€nto Cazadores de Galicia,
25.· de Cab&ller1a. en pIda de segundo.
:t Lorenzo Herrero de la Mota, que reside cn Paredes
de NIlvas (Palencia), a la séptima Coma.ndancia
de trop8B de Inumdencla,· en plaza de segundo.
> Antonio Rivero Vázquez, soldad/) de la octava Ch-
mandaDcia de tropas de Sanidad Militar y vete-
rinario aUII:iliar del regimiento Cazadores de Ga-
Uda, 25,.0 de caba1.Jeñ,a., al 14.° regiJmiento de
Artillería ligera, en plaza de segundo.
:t Gabriel Alvarez Roy, que reside en esta COIl'te, Man-
oebos, 18, al 10.0 regimiento de ArWler1a pesa.-
da, en p1aza. de segundo.
>. ElIseo pére.z UrtubLa, que reside en Te.razona (Za-
ragoza), al regimiento Cazadores de Alman.sa. 13.0
de Caballería, en plaza de segundo. '
, Paulino Macias Garcia, que reside en Le6n, Fernan-
do Merino, 15, a la séptima Coroanda.n.cia de
tropas de Sanidad Militar.
> José Maria Vizcaíno Martinez, soldado de la quinta
Comandancia de tropas de Sanidad Militar y
veterlnario auxiliar del regimiento Infanterfa de
Valiadolid nt1m. 74, a la. qlIinta Comandancia
de tropas de Sanidad MUltar citada.
> Francisco Galán Cruz, que reside en 05rdoba. Mu-
fiices, 21 duplicado, a. la. Comandanci.a. de Ca-
balleria del 21.0 'Tercio de la Guardia Civil
> Pedro Burgos Sé.nchez, que ~de en Nava del Rey
(Va.Uadolld), 'll. la octava C<mandanda de tropas
de Sanidad Militar.
Ma.rdi.d 28 de septiembre de 1921.-eierva.
v.uELTAS AL SERVIaO
Excmo. Sr.: Conform~ con lo solicitado por el capi':
t'n médico, supernumerario.. sin sueldo en esa regi6n,
D. Luia Ruiz MoS8o, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
coneederle la vu.edta a activo, con arreglo a lo prevenido /
en la' real orden circular ele 8 del mes actual (D. O. ntl-
mero 200), quedando disponible en la expresada región
hasta que le corresponda ser colocado.
De real orden lo digo a V. E. para 8U conociUlftmto
y dem4s efectos. Dios guarde a V. E. m~hos afios.
Madrid 28 de septiembre de 1921.
CmBv.&
Sefl.or Caplt4i1 general de la sexta regi6n.
Setior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro--
tectorado en Marruecos.
..
DESTINOS
CIrcular. Ex~. Sr.: El' Rey (q. D. g.) se ha. ser-
vido disponer que los jefes y oficiales del cuerpo Auxi-
lill.r de Oficinas militares comprendidos en la siglliente
reLación, que principia can D. Enrique l4aclá Rojas y
termina con D. Eloy Garcfa Dorado, pasen a servir los
óootinoo y situaciones .que en la misma se les senala,
incorporándose oon urgoo.cia los oestinados a Africa.
De real orden In digo a V. E. para. su conocimientx>
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios..
Madrid 28 de septieQlbre 'de 1921.
i CDmT~¡ Seflar...
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Excmo. Sr.: En vista del certificado de reconocimien-
to facultativo sufrido por el capitúl médico, D. Luis
Marina Aguirre, de reemplazo por enfermo en esa re-
gi6n, que V. E. remiti6 a este Ministerio en 28 del
mes actual, y comprobándose por dicho documento que
el interesado se halla en condiciones de prestar servi-
cio, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer la welta
a activo del recurrente, quedando disponible en esa
regi6n hasta que le corresponda ser colocado, con arre-
glo a lo dispuesto en la real orden circular de 9 de
septiembre de 1918 (C. L. ni1m. 249).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ·afios.
Madrid 28 de septiembre de 1921.
CDmVA
Sertor CapitAn general de la primera regi6n.
Sefiores Intendente general militar e Interv6l1torcivil
de Guerra y Marina y del P5'Otectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el ca-
pit4n médico, supernumerario sin sueldo en esa regi6n,
D. Aniceto Garc{a Ffdalgo, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien conceder* la welta a acUvo, con arreglo - a lo
prevenido en la real orden circular de 8 del mes actual
(D. O. n6m. 200), quedando disponible en la expresada
regi6n hasta que le corresponda ser colocado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demé[¡ efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de septiembre de 1921.
CIERu
Sefior Capitán general de la tercera regi6n.
Sefior Interventor civil de GlIerra y Marina y del Pro·
tectorado en Marruecos. .
/
cuarenta, oenttmetros ~ longitud entre grapas del dina-'
m.6metro.
Peso absoluto por metro cuadrado: 648 gra.mc,s.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento-
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos..
Madrid 28 de septiembre de 1921.
Sefior...
•••
Seed611 de IlISIracd61, RlCllllamleall , caUJD
diversos
Relací6n que 8e cita
Ardllvero ~jlo.
D. Enrique Maciá Rojas, de la C8.pitania general de ls
segqnda. regi6n al Archivo general militar, cu-
briendo ,plaza de archivero primero.
.A.J'chiTeros terceros.
.
D. Ignacio C8,Ilas PoI'to, de la Capitanía. general de lit
tercera. región, a la de la segunda, cubriendo pla-
za de archivero segundo.
> Tomás Jiménez Sanz, de la Capitanía general de la
tErcera regi6n, hasta la organización de la Bare
naval de Cartagena, a dicha Capitanía general.
> RigoberOO Lozano Mollá, de disponible en Melilla.
y en comisión en la Comandancia general de di_o
cha plaza, a la Capitanía general de la tercera
región, hasta la orga.niza.ci.6n de la Base naval
de Cartagena, continuando en la misma comisión.
> EuSebio Ala.rcía López. ascendido, de este Ministe-
. riQ, a disponible en la primera región.
OficIales prlmel'O&
D. Gregorio Pérez Mesa, de la Capitania general de lao
p~ regl6n, a la Comandncia general de Ceu-
ta, .en coniis.ión, conservando su actual desthm_
> Luis Peray Peray. ascendido. del servicio de esta-
distica de autom6viles· de Barcelona, a la Capi-
tania general de la séptima regi.6n.
~ Andrés Rivtl:l'& Roger, ascendido, de la Capitanfa ge-
neral de la cuarta región. a l~ de la segunda. .
Ofielalea ltPDdoe.
D. ModIe8ID GonüUez iurdo. del Archivo general mili··
tar, a la FlBca1fa togada del Consejo ~remo de'
Guerra 1 Ha.r:IlDa.
~ Ezequiel Oraá Diu, de la Comisi6n de estadfstica de'
~ '1 carruajes de traooi<5n animal de Bw-.
,-. ga¡, al 8el"Vicl0 de est&cUst1ca de au~riltW de-
~ ,.
) Franclaoo Rtoo Ruiz, ascendido, delGoblerno mi··
litar d!I Gran Canarla, al mismo.
OIe1a1es teNenI
) J~ 'QUtSIda B'e~ de la CaPltAZ1fa general de ]a¡
.na rtegi6n, a 1& ~tOD de estadfst1ca de-
RDa4o, 1 e&l'!'UIojes de tn.cclOn a.nlm&l 'de-BarP. ..
) .Antonio QQetpaa KeDdoza, ele,la -·c.pitanfa ~
neral t!e 1& sexta reg16n, a la de la cuarta.
Dinam6metro.RecoaOd-,l Trama••••
míentodi-
. namom~-
trico••••• Urdimbre.. 50 80 SclIoppu.
Estas cUras, oor.respandirin al 'promedio obten1dD en
las, pn¡.ebas realizadas con cinco tlraa de tNma '1 otra.e
c.tnco ~e urdimbre de r.1Dco oenttmetrQls de ancho '1
© Ministerio de Defensa
•• I
Re- Mra-
allteada .Iuto
Kp. _1"
Cll'eulal'. Excm~ Sr.: La real orden circular de 26
de agooro último (D. O. nüm. 190), declarando regla-
mentario para las fuerzas expedicionarias de Africa el
capote-manta que ya lo era en las de sus guarnicione.;¡
perma.nentes, por real orden de 5 de ~tiembrede 1916,
sefialaba las características de la tela tales como fueron
asignadas Em 'tata. t1Itima. dJsposición. Mas teniendo en
cuenta que ~e aquella·éPOCa el Establecimiento central
de Intendencia di~e de din8.lllÓmetros más modernos
y perfecta; que el que en ella. se cita, como son 1al
SChOpper. y por otra parte qu~ lIlO admltiéndose canti·
dad alguna de lana regenera.da en su confección, ta.mr
poco es necesario comprobar la salidez del tinte, el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo con el infO;l'IDe de la
Junta técm.ica de dicho CentI'Q¡ se ha servido resolver
que las caracterfsticas e.xpresa,das queden determinadas
para lo sucesivo en la forma siguiente:
Car.eteJ1stlCM 4el p.ao.
'CQlor.-casta.!ioagnnnado con blanco.
Primera m,.ter1A.-Lana pura sI.n mezcla. de ~
nera.do.
Arm&dnra.-TaIeté.n coJDllUesUt.
N6m. de hilos por cm.2 •••••••••••• ,. ~ TU!..~altre... 12l 12
~~UARIO
Sd••• JU6d1 , lJUIIs inlllles
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D. Rafael Rivera. Echevarrla, de la Capitanla gene-
ral die la sexta región, a la Comandancia gme-
ral de Ceuta, en coznisi6n, conservaJ)do su actual
destino.
. ~ Ma.riano Callejas Torralba, de disponible en la
segunda ~n, a la. Capitan1a general de la
sexta. región, y en oonililión,A la Comandancia
general de Ceuta.
> Enrique MonWn Alva.rez, ascendido, de este Mi·
nisterio, al Archivo general. m1Utar.
» Eley Ga.rer.a. Doradt>, ascendido, de este Ministerio,
a la Comandancia militar de Larach~
Madrid 28 de septiembre de 1921.-Cie.rva.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que la real orden circular de 26 del mes actual
.(D. O. nlim. 216), destinando a vari09 jefes y oílciales
de la Guardia Civil, se entienda modificada en el senti-
do de que el capiUn de dicho Cuerpo, D. Constantino
Rodrfguez Pefia, pase destinado de la Plana Mayor del
26.0 Terdo, a la seda compalUa de la Comandancia de
Valencia, y no a la primera de la misma Comandancia.-
como por error se consigna en aquélla; quedando sub-
sistentes todos los demAs extremos a que la misn:ía se
refiere.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 28 de septiembre de 1921.
CDmvA
. Sedar Director general de la Guardia Civil.
Sellores Capitanes generales de la tercera y sexta re-
giones e Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
CirC1ll4r. Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g:) se ha ser-
vido disponer que los escribientes del Cuerpo auxiliar
.de Oficinas militares COOlprendidos en la .sigw.'ente re-
lad6n, que principia oon D. Domingo Qinés Pérez y
termina con D. Ricardo Vallejo G6mez, pasen a ser-
vir los destinos y situaciones que en la misma se les
seriala, incorporándose con urgencia los destin.a~ a
. Africa.
De real. orden lo digo a V. E. para su conocimientx>
y demás efectQs. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 28 de septiembre de 1921.
Sef1or...
Belacl6n ~ Be cita
ElerlbleDte8 de primera elase
D. Domingo Ginés Pérez, de la Capitania general de
la cuarta regi6n, al. Gobierno militar de Bar·
celona. .
:. Antonio Gutiérrez Mén.dlez, de la. Olmisión de es·
tadIstica. de g&nedo y C&lTQII.jes de tracción ani-
mal de Ta.rragona, a la Caplta.Dla gEJlel'al de la
cuarta región. .
> Francisco paJlú .Menescal, del GOOierno militar.
de Tarragona, a la Cooús16n de estadIstica de
ga.nado yearruajes dle tra.éción animAl de' Ta~
rragona. . .
, Pedro Oliva Vilar, de este Ministlerio,a la Coman~
d.a1)ci& gelI16l'&l de Ceuta, enoomisióDI COD.llel'-
vando suaotual destino. .
, EusebioGilaberte .Ara., de eIM- Minisber1o, a la
Comanda.ncia general de Ceuta, en oomisUSo,. con~
servando su actual destl.Jlo, .- . :
, Francisco.Albeza Pérez, ucendido, de la Ocman·
dancla. general. de Me11Ila., a La. :tanta ge-
. ral de la. pl'imell"a .regióD,. Y en 60, a l~
Coman.c1a.ncia general de Ceuta. .
, Alejandro 16pez. Arroyo, ascendido; de la Qom8n~
a;ncia general de Melilla, a la ComiBI6n de es.¡
t&d1stic& de ganado y carruajes de traccl.On ,.n1+
ma.l de Almerf.e., y en comisión, a la ComAndan+
ola general 4e oeuta. ....
© Ministerio de Defensa
ElIerlbleatel de eegmada elue
D. Marcelino Ma.rttnez Ron, de la ComAndancia gene-
ral de MeUl:la, a la de Ceuta.
:t Juan HernMdez Valls, de la Capitanta general de
la tercera región, al servicio de estad1stica de
autam6viJe.s de Ciudad Real
:t Vicente Jiménez Alarc6n, del Gobierno militar de
Baroelona, a esoo Ministeri().
:t Enrique Oltra Samper, de la O>mis.ión de estad!s-
tica de ganado y carruajes de traccl6n animal
de A.lmerla, a la Capitan1a general de la tercera
región. '
:t Emilio Rodrlguez Ariza, del servicio de estad!stica
de aut<>m6vUes de Ciudad Real, a la Comandan·
. cia general de Moeli.lla.
:. Mariano Alegre Laborda, de la C<>mandancia ge-
nera! de Cauta, a la de Melilla.
:. Pedro Navarro Torres, de la C<>mandancla general
de Oeuta, a la de Melilla.
:t Angel M.andiUo Sll'festre. de este Ministerio, a la
U>rnandancia general die Ceuta.
':t Juan Cheza del Cid, de la Capitanla general de la
primera región, al G<>bierno militar de Tarra·
gana.
:. Vicente Esbrl Vidal., de la Capitanla geDJlral de la
primera regi6n, a este Ministerio.
:t Jeronimo Capa ArabLatorre, de la Capitanla gene-
ral de la primera región, a este Ministerio.
:t Fra.ncisco Mufioz Barrios, del G<>bierno militar de
Burgos, a la Capitanla general de la primera
región.
:. Félix Izquierdo G6rnez, de nuev<> lngrero, sargento
del regimiento de Telégrafos, a la Capitania ge-
neral de la primera región.
:. Ricardo Vallejo G6mez, de nuevo ingreso, sargen-
to del regimiento Lanceros de Espafia, 7.° de Ca-
ba.llcria, al Gobierno militar de Burgos.
Madrid 28 de septiembre de 1921.-Cierva.
RECLUTAfrIlENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la. instancia promovida por Me·
litona Urra Gara.meqdi vecina de Allo (Navarra), en
solicitud de que regrese a la Paninsula su hijo Andrés
Aedo UXTa, que presta servicio en el regimiento mixto
de Artilleria de Melilla, por haber servido en filas
otros tres- hij<Ede la que insta, el Rey (q. D. ~) se ha
servido desestimar la petición die la recurrente, por ca.·
recer de derecho a lo que solicita. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 27 de septiembre de 192L
CDmvA
Sefior Capit6.n g16neral de la sexta región.
Soetior Comandante general de MelUla.
Exc~ Sr.: Hallándose justificado que los individuos
que se erpresan en la siguiente rela.ci6n, que empieza
con F·ra.nclsoo Carrar6 Da.urá y termina con Fra.nci.'iCO
Sub.rez Prende\, pertenecientes a los reemplazos que se
indica.n, están comprendidos en el articulo 284 de la
vigente ley dereclutamienfo. el ~y (q. D. g.) se' ha
servido d1spooer que se devuelvan a los intereilados las
cantidades que ingresaron para reducir el tiempo de
servicio en filas" segt1n cartas de pago expedidas en las
fechas, con los n11Ineros y por las Delegaciones de Ha·
de;¡da que en la citada. rela.ción se apresan como
.·i~m~~ la' suma que debe ser reintegradá, la. CUI8l
perclblí'á el individuo que hizo el dep6sitD o la. persoIla
autorizada en. fanna legal, segtin previene el articulo
470 del reglamento dietadó para la. ejecu:ción de la ci'
tada ley.
De real. orden 10 digo a V. E. para su conoclmientx>
y .damAs electos. Di06 guarde a V. E. muchos af1Qs..
Madrid 21 'de septiembre de 192L . .' '.
CDmvA
~_~itanes generales de la cuarta, .quint., sexta,
Bépuma y octava reglones.
. Bea0t'e8 Intendente general militar e Interventol.- civil
. de Guerra 7 Ha.r1na y del Protectorado en 1l&m1ecal.
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29 enero 1921 6~l'i Gerona •••
25 idem.. 1918 (21 (dem •••••
4 rebro. 19ao 104 Idem •••••
29 enero. 1918 6b5 Turagona.
6 rebro. 19 18 142 Guadalajan
3'> eoero. 1918 49
'
Soria •••••
27 idemj. 1921 9 1 3 Sevilla ••••
25 ~dem .. 1921 586 Teruel ••••
26 idem. 1921 623 ldem •.••••
7 rebro. 1915 181 ldem •••••
11 dícbre 192Cl 412 ldem •••••
4 rebro. 1915 88 ldem •••
28 ~epbre 1920 t.061 Zaragoza ••
11 enero. 19J1 312 Idem .••••
17 <lobre. 191~ 4°9 vízcaya ••.
31 enero. 192\ 535 GuipÚzcoa.
13 febro. 1~19 201 NaV3Ira •••
11 idem" 1920 Sil Salamanca.
8 Idem. 1918 26 5 ldem. ., ..9 idem. 1918 306 ldem•••••
IS ,dem. 1921 55 2 ldem •••••
ola lIel .lao
ldem .
Idem .; ••••••
Idem ••••••••
50o
S00
Soo
50o
500
toO
1.00o
1.00o
1.00o
S00
• '5o
500
500
-
500
500
500
500
500
500
500
500
500
1.000
500
$00
SOO
SOO
500
500
500
soo
500
2S0
1.000
1.000
500
. 250
2S0
500
1.000
500
500
1.000
1.000
t.OOO
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
500
500
1.000
1.000
50"0
1.000
1,000
5°0
500
so~
500
500
12 Idem. ••••••
2IIdem......
134 ldem••.•••
50l Idem .....
4~1 Segovia~•..
8 Idem •••••
2SiI ldem •••••
344 l<\em •••••
30' Oviedo •••
494 Segovia •••
167 Idem •••••
309 ldem••••••
529 Oviedo••••
132 Idem•••••
'64 Idem •••••
18) ídem .....
31' Ide••.••••
"4 ldem••••••
.80 Idem •••••
24' ldem •••••
1.0,6 Idem.....
207 Idem •••••
80 Coruila •.•
392 Idem •••••
'17 León •••••
365 Lu¡o .
371 Idem ..
494 Poatevedra
336 Idem .....
493 ldem••••.
422 Idem •••••
680 Idem ••••••
1.002 Ide .
602 Idem .
302 Idem' •••••
t.ISS ldem......
1.006 Idem •••••
180 Idem •••••
2.7S4 Idem .....
95 Ldem•••••
222 laem •••••
t eu8
19 19
t92(¡
1921
1918
1920
1921
1921
1921
1921
1921
1921
'918
19 15
19:11
19 111
1921
192e '"
24 ídem.. t92e
19 teblO. 1921
12 ídem. 192C
18 eaero, 1915
'5 sepbre 1919
19 rebro. 1921
S idem • 19 15
11 idem • 192e
3 enero. 1921
! idem. 1911i
S CeblO. 19 JO
19 eaero. 1918
J reblO.
11 enero.
~idelil.
IS ídem.
10 enero.
10 ídem.
13 ídem. 1918
10 enerp" 1918
4 ":lIcbre 1919
24 mayo. 1918
28 enero. '92 I
I tebro. 1931
8 ¡unio. 1918
12 rebro. 1918
S ídem.. 1921
15 idem. 1918
14 ídem. 1918
9 idem..
23 sepbrc
7 idem
4 enero.
21 ídem..
29 idem •
16 febro.
16 idem •
15 idem.
15 enero.
26 tdem..
12 rebro.
'.dem •••••.••
:3antiago••••••
ldem ••••••••
l.e6n •••.••••.
ldem. • . • • • •• Pravia. ..: •.•
Idem .•.•••• ldem ••••", •••
(dem • ~ ••• ~. IOviedo•.•.,'" ••
Oviedo••••• ¡Ovieclo••••••
Idem ••.•••• Idem ., .•••••
Idem • • • • • •• (dem •••••••.
" '"
-----\-----11------11
El mismo•••••••••••• ti ••
El mismo •••••••••.•••••
Arturo Campos L6pea ••••
RODlAn Pereíro Cuesta •••
)os6 Mada Mallol Domay.
Manuel B met Dlal'Varel<l.
Fellpe maz Ortega ••••••
)os6 R. Cabaleiro CandAs.
Le6n Carrera FernAndez..
Antonio Bandeira Pírl"s...
Julio Cllal Castro•••••.••
Manuel FerD'nd~GOUIA-
les •••••••.•• , •••••••. 1918 Carreilo••.•• ,
EvUasio Antoltn Pefta •••• 1918 Oijón •••••••
Rldino Garela Fernioc1el.. 1921 Oviedo ••••.••
Floreado Vald~s Fern4n-
des •••••••••••••••••• 1918 Pravia •••••••
Luis Pedro SAnchez Péru 1921 Tineo: •••.•••
MAxill10 Garda Ala ••••.• 1920 Oviedo .••••••
Andr~. Paternotre Rodri-
gues•.•••••••'. • • • • •• • 1920 ~~ero •.•••.•• Idem ••••••. CaD&,,!,de Qnh
Arturo Pérel Goaú1el ••• 19a1 ¡...astrlllón .•••• Il1ell1 ••••••• Oriedo•••••.•
Luis Vbques Dlu ....... 18JO Siero........ Idem ....... C'IngasdeOnll
J08~ Mirla SantirIO Gayo\' 1918 Oviedo••••••• Idem ••••••• ¡Oviedo•••••••
El mismo. . •• • •• • • • •• •• • ~dem ••..•.••. Idem....... (dem. • •••• t •
Benito Meaaa Clfuentes •• 1921 Oljón •••••••• Idem ••••••• ~dell1.•••••••
Gregorio Blanco Caslellcs. 1918 Idem. • • • . • • •• Idem....... ldem ••••••••
CoastanUnC\ Suúez Fer-
n'ndez••••••••••••••• '920 (deal •••.••••• Idem•••.••• (dem •••••••
An¡d iMea~adez Conde
Carreilo••.•••••• i •••• 1921 P~vi."""" ldem ••••••. PravLa ••• ;", •••
Jos6 Suiru Rodrlpea .•.• 191a Oviedo....... ldem ....... Oviedo.......
Vicente Castro Blanco•.• 19JO Luarca ••••••• ldem ••••••• Pr.via•••••.••
lDocenclo MarUnea Oow-
lu 1"'. '9t8 bvledo••••• '.' ldem Oricdo••••.••
Francisco Carreró Da:uri. 1921 lsan Feliu de Gerona ••••• Oerona ••••••
Guixoll••••
Agusttn Sampere Comas. 1915 Idem•.••••••• Idem ••••••• Idem •••••••.
Carlos Sagrera Girbal •••• 1920 Palalrugell •••. Idem •••.••• ~em ••••••••
Emilio Curto Arasa 1918 Sta. Bhbara •• TarragoDa ... ,,,ortosa......
Pedro Alcúar Martines 1918 Mondéjar ..... Guadalajara.• Guadalajara ..
MaUas Iglesias Jíménez. .• 1918 'ioria........ Soda... .. ... Soria • '"" .....
Lal1reano Revilla Jiménez.•911 ldem .••.•.•• Idem ••••••• Idem •.••••••
Eduardo Mainar Esteban ••9al ~ledraita••••• Teruel •••••• Teruel••.••.•
José V. Rubio Esteban ••. !921 Teruel. .••••• Idem ••••••• Idem ." •• 0 ••••
Mariano Feced Moralel •.• 1915 ldem •.•••••• Idem ••••••• Idem ••••••••
Pascual Calamar Martln •• 1920 \lootalbAn •••• Idem ••••••• Idem .•••••••
Miguel Vallé! Grao...... 1918 Torrevelilla ... ldem ....... Alcañiz ......
Manuel Calvo Bruñen •••• 19ao Vinaceile ••••• Idem ••••••• ldem ••••••••
Ricardo Cólera Carlús .••. 1921 "lcañiz ..••.•• ldem .•••••• Idem.•••.••••
Ricardo Cantarel~Eclolaza 1919 Bilbao Vizcaya •••.• Bilbao .
Lc..renzo Urizar Corlabe-
mi , 19a1 Elgueta.~ Guip~zcoa •• San SebastiAno
JaclntoSaJinas Vidaurre •• 1919 Ocisoain ••••. Navarra ••••• l~arll1a ••••••.
Eugenio Gondlez Mart[n. 1920 \lozarbea: ••••• Salamanca•. ~al..manca •••
Juln Martfn Martin •••••. 1918 ldem•••••••• Idem •••.••• Idem .••••• ,.
Joaqu[n Vargas Slnchez.. 1918 (dem......... Idem ....... ídem ........
Gerardo Bello López ••••. 1921 Palacios Rubio Idem....... Idem ••••••••
Bernardo Celedonio Cam-
po Ca :de 1
~s:n~:~[.a:~~:~~~ ~~~c.l~
Guillermo SAnchez Beato.
193 I B~jar......... Idem •••••••
1918 :>alamanca •.•• Idem .••••••
• Ide:D ldem .
1918 Frades de la
Sier ra •••••• Idem....... Qu.dad Rodrigo
Germ!n Requena Antón .• 1931 Segovia•••••. Segovia ••••• jegovia•.•••.
Gerardo So1>rini Hipolit .• 1931 ,dem •••••••• Idem ••••••• Idem ••••••..
Estanislao Bermejo Garcfa 1915 \dem.•••••••• Idem ••.•••• Idem ••••••••
. Salvador Shlz Ram[rez •.. '918 Idem •••••••~ Idem ..••••• Idem••••••••
José Dlaz Rubiera ••.•••• 1921 Gij6n •••••••. Ovíedo.••.• Oviedo••••• ".
Ínocencio SAnz Mart[u. • •• 1915 ~iaza. oi • • • • • •• Segovia..... ~egovia.•••• ,
FrlUlcisco Bravo Gil. • • • •• 1918 Segovia •••••• Idem....... ldem .••••••••
Federico Criado de Lucas. 1918 Zarzuela del Pi-
Dar Idem •••••.• ldem •••• ".••••
l' idem Idem •••••• (dedI ••••.•••
~ ldem••••••••• Idem ..
1921 ;antiago Coruila ..
1918 Idem Idean .
19'0 León, León •••.• 1.
1921 MonCorte Lugo....... MonCorte .....
1921 Vivero •.••••• Idem •••.••• \loadoiiedo •••
1921 Redondela Pontevedra.• Vigo ..
1921 Vigo ldem ldem ..
19~ I Jdem ••••••••• Idem....... (dem.•••••••• ,
1921 Pontevedra •• , Idem ••••••• Pontevedra •••
© inister' d~ De en a
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FBix Moreno Uaneza •••• 1921 Oviedo•.••••• Oviedo.•••. Oviedo ••.••. 28 eneró 1921 1.129 Oviedo ••• 500Gerardo Mudil Alvarez... 191~ Idem .....••.• Idem.; .•••. ldem ••••••••. 15 febro. 1918 7J0 ldem ..... 500
Francisco Gond1eJ Romin 1918 iGijón •••••.•• ldem ••••••• (dem ... : ............ 1 idem. 1918 19 Idem •.••. 5°0
El mismo •••• _., ......... • Idem •••••••• Idea•.••••• Idem.............. 29 sepbre 19 19 1.415 ldem ••••. 2S0
!tI mismo ............ lo ............ ) ~em •••.••••• Idem ••••.•• ldem ............ 30 agosto 1921- 1.423 ldem ••••. 2S0
Antonio Chalo Garcla •.•• 1921 .,iedo••.•.•• ldem ..•.... ldem.•••••••. 4 febro, It21 216 Idem ••••• 500
Vicente Garcla Viescas. • 19. 1 Quir6s•.•••.. ldem•••••.. Idem......... 26 enero. 1921 765 Idem ••••• 1,000
Florentino F'ern4ndez F'ef-
191~n4ndez ... lo.· ............ Ocaila ••••.••• Idem •.••.• Peavia•..•.••• 24 dicbre
...~ 2.732 Madrid. .. I.~OEl mismo .. .... .. .... .. .. .... .. .. .. .. • Idem •••••••• Idem••••••. ldem ..•.••••• 14 ocbre. 191 1.36~ ldem ••••. 500El mismo ••••••••••••••• ) Idem .•• ~ •••• ldem ...... tdem•••••••• S julio • 192 576 ldem •..•• SOO
Luis del C.m~ Sarit'g('" 1920 Gijón •••••••• Idem ••••••• Oviedo ....... S febro. 1920 245 Oviedo ••• 1.000
francisco Su z PreRdes. 1921 ldem •••••••. [dem •••••• Idem......... 5 idem. 19" 300 ldem ••••• 1.000
Madrid 27 de septiembe de 1921.
Selior Capitán general de la primera región.
~;res Director general de la Guardia Civil. Intendente
general militar e Interventor civU de Guerra y Mari-
na y del Protectorado' en Marruecos..
Porral, disponlble- en la primera regi6n. el Rey (que-
Dios guarde) se ha servido disponer que el mencionado
oficial quede de reemplazo p<lr enfermo en la misma
regi6n, percibiendo los sueld<ltl que señalan las reales
6rdenes de 14 de enero y 10 de febrero del corriente
afio (D. O. n(ims. 11 'IV 36) por q¡" primer Tercio de
CabaHerfa, al cual est6. afecto para haberes.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 28 de septiembre a~ 1921.
CnQln
Sefior Capitán general de la primera regi6n.
Señor Capitán gJlmeral de la sexta regi6n.
Excmo. Sr.: Vista. la instancia promovida por Pedro
Gómez Parej() vecino de Don Benito (Badajoz), habi-
tante en la calle de Segunda Cuesta nCim. 27, 00 stipli-
ca de que regrese a la Península su hijo. Fernando G6-
mez Paredes, ooldado <'el regimiento de Infantería Leal-
tad iIlúm. 30 por tener otro que sirve romo volUJltario
en Airica, el Rey (q. D. g.) 00 ha servido desestimar
la petición del recurrente, ron arreglo a la real orden
circular de 25 de agosto último (D, O. lIlCim. 188).
De real orden lo digo a V. E. para SU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde .a V. E. muchos años.
M,adrid 27 de septiembre de 1921.
SUELDOS, HABERES Y GRATlFICACIO~
. Ci",,'''' Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha ,tenido .
a bien conceder a los capellanes del Cuerpo Eclesiástico
del Ejército que figuran en la siguiente relación, que
da principio con el capeHán mayor D. Manuel Berce~1
Calleja y termina con el. capellán segundo D. Sebastián.
Mirall_ Boronat, 18s gratificaciones anuales de efectivi-
dad que a cada uno se le consignan, a partir de 188 fe-
chas que también se expresan, como comprendidol en
. la ley de 8 de jIolio dlltimo (D. O. ndm. 160). Ea al pro-
pio tlemp<l la voluntad de S. M. que p<lr los cuerpos 'J
dependeneias en que desde 1.0 de julio de 1918 tuvieron
su dutino IDI interesados, les a&an reclamadas dichu
cantidades en n6mina eorrie.nte lo que corresponde al
ejercicio actual y en adielOllales da car4.eter preferente
lo que respecta a 108 anteriores, previa liquidacl6n de
1.. que hayan percibido por ..te concepto.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
y ~m4a efeetoe.DloI ~arde a V. E. muchos tJl.oa.
Madrid 26 de septiembre de 1921.
. Co:au
Sef1er••
CIDY.l
Sef10r CapLt!n general .de la primera regi6n.
Excmo. Sr: Vista. la instancia. promovida por Angel
Ampuero Gómez, vecino de Oebolla (Toledo), en stipli-
ca de que se conceda. a su h.i,jo Liborio Ampuero Ce-
beira. roldado del regimiento dé Infanrerta Asturias n11-
mero 31 prorroga de incorporaci6n a. filas; teniendo
en cuenta que ésta debe 9JlkitarBe en el mes de mayo
del afio del al.istamieutl:\ el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido de:lestimar la. petici6n del recurrente, por carecer
de derecho a lo que solicita.
De real orden lo digo a .. V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guardé a V. E. muchos anos.
lrtadrid 27 de septiembre de 1921.
~
Excmo. Sr.: En vilta del uerlto que V. E. dirigi6
• ute J41nisterio en 20 del mea actual, participando ha-
ber lido hospitaUzado en 16 CHotca Militar del Manico-
mfo de .CiempomelOll, para lu.frir 1& ob8enac16n regl...
mentaria, el .lf~rez de la Guard1& Civil D. Manuel MoJi
• © Ministerio de Defensa
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OratlR- fecha
uci60 desde que han de
ClIMa NOMBR.~ anual percibirla Motivos O~:::J
-
Pesetas ~I~ Allo
-
D. Mlo.el Berecba! Calleja•••••••••.• J 1.100 julio .. 1918 pos quin~ueníos y unaanualida .......•••.•.
. t 1.200 mayo. 1919 Dos ídem y dos ídem .....
• Miltuellrig~Jen Torres .•••••••••.•{ 1.000 julio .. 1918 Dos ídem .......•.••.•1100 sebre.. 191~ ,JOS Idem y una anua'ídad.
1.200 ídem. 1919 >os ídem y dos idem .••••
• A¡ust!n Ascnsio Pinilla •.•••• ~ ••.••l 1000 julio .. 1918 OOi ídem ..•.•.•....•.•.1..0Ll .sepbre 19 tl Dos ídem y un' anualidad.
120;' ídem. 1919 Dos íd· m y dos ídem •.•.•
. • Vicente Mazas Quintana•••••••.•••. ~ 1.000 lulio .. 1918 Dps ídem .....•.....••..1 100 dicbre. 19 8 Do~ ídem y una anualidad.
1.2OU ídem. 1919 D 's ídem y dos idem..•••
• José Borrb Aliülué ...............l UJuO julio .. -9 8 !Jos ídem .•..........•..1.100 dicb'e. 1918 Dos id m y una anualidad I
1.200 idem. \919 Dos idem y dos ídem ••.•
,pe'Un
• José Ramón Garcla Ron •••••••••••. ~ 1.001 julio. 1918 Dos ídem...............1.100 febro. 19.9 Dos ídem y una anualidad. -mayor .• 1200 id~m 1920 Dos ídem y dos idem .••.• En el empleo d
• José Oa,rcla Rodrlgu~z ......," ......l 1000 julio .. 19 8 üos idem ............. capellán l.-1.100 abril .. 1911J I)os idem y una anualidad. ,
1.lOO idem·. ·1920 Dos ídem y 005 idem..•••
• ?erardo Endqucz del Carmen....... f
1.0..0 julio .. 9 & l>os idem .•....•.•.•..•.
1 iOO abril. , 1919 Dos idem y una anualidad.
1.200 idem'. 1920 Uos idem y dos ídem••••.
• DamWl P~rcz Alfagema•••.• : •• -:-.. •• { I.LOO julio . 1918 Dos i.lem..............uno fIlayo. 1919 Dos idem y una anualidad.
1.200 idem. 1921 Dos idem y'dos idem •. ~ ••
• 8<mudo¡'ri'"dd. """, ~ •• ; ••l1 ()()( ·ulio .. 1918 Dos idem ..•.•.•:••.•.•..1.100 unío. !919 Dos ídem y una anúalidad.1.2Q¡ l<Íem . 1920 Dos idem y dos i"em.. _••
1.300 ·dem. 1921 Dos ide,n y tres idem ..•••
..o.00 .00.1
501 ·ulío. 1918 Un i¡lem .................
I.()()( ~bre . ICJ18 Dos idem .•.•••• _••.••.•
• Francisco Ocaña TéIlez • g~ dem. 1919 Dos idem y una anualidad.
,I ídem. 1920 Dos idem y dos idem••.••I.3uO) 1 í"em • 1921 \)os idém y tres ídem ••••.
• Jo.Hdpez Cal...... '"oo:" o.oo....1
1000 ·ulío. 19 ti Dos ídem ......•••..••.•
1.100 dem. 1919 Dos id m y una anualidad.
UOO dem. 1920 Dos idem y dos id.:m .••.•
1.30. ·dtm. 1921 f)os idem y tres idem ......
· _'0 Dluco Oooñla ,........l SOU dem. 1918 Un idem •• 11 •••••••••••••1.0 l anril •. 1919 Dos idem ... ...........1 100 'dem. 192 Dos u'em y una anualidad.
1.2()( ídem 1921 Dos Idem y dos ídem •••.•
1.000 iulio .. 1918 Dos ídem .•••••••••••.••
» Juan Ribu Torres ••... 11 •• , •••• 11 ••• 1.100 jdem. 19 9 Uos ídem y una .nualidad.1200 ídem. 19¿0 1)05 idem y dos idem .••••
- 1.3UlJ idem. 1921 Dos idem y tres ídem .••.•
1 (J()() idem. 1918 Dus quinquenios .•.•••.•• ;
• Antonio Plaad" Rosd16 •••••.••••• 1 lOO Idem. 1919 Dos ídem y una anualidad.1.2'11. 'i'em. 1920 Dos ídem y dos idem ••••.
UOO ídem, 1921 Dos idem y tres idem •••••
SOlI ídem. 1918 Un ídem •••••••••••••••
pella· I 10:10 sebre 1911' Dos idem .••..•.••.•..••~ l.os • Prancisco Rubio Cortés •••• , ••.•••. 1 1011 ídem, 1919 Dos ídem y unl> anualidad.
1.200 ídem. 192U Uos ídem y dos ídem•.••.
1.3lJO idem. -1921 Dos ídem y tres hilem : ••.
!>1I0 julio 1918 Un idem ..•••••.•••••.••
1.00J sepbre 1-418 losiJem "..............
• Manuel Portafto López •••••••.••••• 1 100 idem. 191'1 Dos Idem y una anualidad.
12f.1l ilem. 1910 D. s ídem y dos ídem. •• .
1.300 idem 192, Dos idem·y tre$ idem •.••.
500 julio. 1911.- Un ídem ..•••••••.•...•.
1.030 sebre. ,918 Dos idem ....•..••.••••
.• Antonio Riera Bone<!••••••..•.••••• 1 100 idem. 19·9 Dos ídem y una ídem ..•..
1.200 idem 1420 D"s idem y dos idem .••.•
!.JOO ídem. 1911 Oo· ídem y trct's ídem•.••• ~
~'d'O R"",Uó ~""oo"o""""l 500 julío 918 Un ídem •••.••• 11 11' 11 11 11 .',.1000 sebre. 19 8 Dos iaem •.• ..........• 1.11;0 i,lem. 1919 /los idem y una anualidad.1.20 I ídem. 196 Dos idem y d"s ídem ••...
1.300 ídem. 1921 Dos ioem y tres idem•.... -
'.
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• Simó. So,," l.ópez ••. , , , .... , , . '.' ,¡
\~ :. José Burballo Jorro. , "
(
• Pascual Oil ~Un ••• ti ... lO ......¡
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MotiYOl
.;
Obaen~
I
:;. u. ~u¡.qu,.;o ,"" ----1
1918 Dos ldem..... .. l
1919 Dos Iden:t y una anualidad.
1920 Dos idem y do; ídem .••••
1921 Dos idem y tres ídem .•.••
1918 Un ídem .••.••.•••.••.••
1918 Dos idem ..
1919 Dos idem y una anualidad.
J9m Dos idem y dos idem .••••
1911 Dos idem y tres ídem.. ••
1918 Un ídem ! •
1918 Dos ídem .
1919 Dos idem '1 una anualidad.
1920 Dos idem t dos íd~m••••.
1921 Dos ídem y tres ídem ••••
1918 Un idtm.•••••••.•..•.••
1920 Dos ídem .•.•••••..•..••
1921 Dos ídem y una anualidad.
1918 Un ídem .•.••••.••••••••
J918 Dos idem .
1919 001 ídem y una anualidad.
1920 Dos ídem y dos í\lem •••••
1921 Dos ídem ytr~ icled•.•.•
1918 Un idem \' ..
1918 Dos ídem. • ••••••••••.•
1919 Oos itltm y lUla anwJldad.
1921] Dos ídem y dos ídem•••••
J9~ Dos id~m y tres idem.•••
19f8 UIl idem J ••• .....
1918 Dos idcm .
1919 Dos idem y 1I1la anualidad.
1920 Dos idem y dOS icknl•••.•
1921 Dos idem y tres idem .•••.
1918 Un idem .
1918 Dos id~m .
1919 Dos ídem y una anualidad.
]920 Dos idem y dos ídem .•.••
1911 Dos ídem '/ tres ídem ...•.
19J8 Un ídem••••••••••.•.••.
1918 Dos idem....... ; .......
1911/ Dos ídem. y una.anuaJidad.
1920 Dos ídem y dos idem .••.•
1921 Dos idem y tres ídem ....•
1918 Un ídem .
1918 Dos idem .
1919 Dos ídem y una anualídad.
1920 Dos idem y dos idem ...••
1918 Un idtm : ..
1918 Dos idem .
¡919 Dos idem y una anualídad.
1920 Dos idem y ~os ídem .••..
1918 Un íJem .
11)18 Dos idem •., •.•••••....
1919 lJos idem y una anualidad
1920 Dos ídcm y dos ídem..•.
1918 Un idem ..
1918 Dos ídem .
1919 Dos ídem y una anualidad,
1920 Dos ídem y dos ídem .•.•.
1918 Un idem ..
1918 Dos idem ..
1919 Dos ídem y una anualidad.
,920 Dos ídem y dos idem .•••.
1918 UIl ídem.... .. .. .. ••.. •.
1918 lJos íJem ..
1919 Dos ídem y una anualidad,
1920 Dos ídem y dos idem '.' •••
1918 Un ídem ...•...•........
1918 Dos idem .
1919 Dos ídem y una anualidad.
1920 Dos ídem y dos ídem .•.••
1918 Un ídem .•.•..•......•••
1918 Dos ídem ..
1919 Dos ídem y una anualidad.
1920 001 idem y dos i<i&m•• , ••
fecha
Oratlfl· desde que ban de
ación percIbirla
anual
,
NOMB1U!S
Peseta. ~l~
500 julío .•
1.000 sepbre
D. Vicente Benet ArtigAn.. •• • .. . .. .. • • 1100 idcm .
1200 ídem.
1.300 ídem.
1
500 julio .•
1.000 sepbre
• jaR OuzmAn Ouerrero •••.. ~. •••• 1.100 iaem •
1.200 idem •
l.300idem.
l 500 julio..1.000 sepbre»J-. VenturA Soler.. • .. .. • •• • • .• .. 1.100 ídem.1.200 ídem.1.300 ídem •
1
500 julio •.
• Pedro Rublo Lacostena . • • • • . . • • • . • 1.000 junio .
1.100 idem.
. 1 500 julio .•l.QOO sebre •
• Francisco Bereber Agud... .•..••••• l.l~ ídem.
1.200 idem
1~ idem.
. í l~ ~~~e·.
lt lIIocetrte Ledluga Romero.. .. .. .. .. .1.11)1 ídem .
I dero.
1. dem.
1
·uJio•.
. 1. ~ebre •
" León Salado Fraile.. .. . .. •.. . .. . .. .. l.l1X idem •
1. !O( dem •
I.n dem.
1
lulio ..
1. ~re.
" Prancisco Oracia y Morellón • . • • . • . . 1.11 dem •
1.?l dem.
1.3001 1 ídem .
" Pedro Martfn Sáncllez ••.•••.•....•1 t~ ~i~~:
. 1.20 dem..
1.30 'dem •
l 51 ·ulio ..J O cf P d 1.0:lC Idicbre... uan ar a. ar o................. 1.1 Xl 'dem .1.~~ ¡dem_~ julio ..
1 OO. dicbre.
.. Pablo de Mor. y Dfaz Roncero. . . • . • 1 100 ídem .
J 200 ¡dem.
500 julio ..
• Atilano del Valle A!varez . • . • • • • • . • • 1.000 dicbrc1.100 ídem.
1.200 idem •
500 julio
1.000 dicbre.
1.100 ídem.
1200 idem.
'500 julio.
1 000 dícbre.
1.100 ídem.
J.2OO ídem.
500 julio ..
lt Quintín EIi~ Bandré.s J1.000100 ~icbre.. ¡dem.
1.200 idem •
500 julio...
lt Juan Cuevas Roznero ••••.• .••••.• L~ ~~:e:
1.200 ídem.
500 julio ..
1.000 dicbre.
1-.100 ídem.1.~ ~dem •
Capella,
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NOMB1U!S
OratlR·
cadÓlI
anual
hclIa
detde qlle be de
perd~lrla MotlYOI
Pesetas Ola Mes Atlo 1---------r--I.------
----------1 --- l·
• n CaludaCan~ 1
• M Od············l
.' liab.o. Da_o... · .. · ....1
• """""" Yikbcs Vdeh....: .. ," ": ..1
I Ju~ MuñozJlertWtckz 1
·EIoy--- :¡
• Oentiti. CamI«ro v.~ 1
, · ·1• BaaWo UIieto L6pa•••.•••••.•••..
• J";; Baq..... <:aom-...... ·....)
Fapella-
• Des l.os,
t
D. León Velilla Lóp~z ••••••.•.••••••.
• Juli~ Ofu Valdepares y Oarda .de
Sierra. . .. .. .
'. CarlOI A)'U6n TeJedor •••••••••••••
• Oor¡enio Rodrfguez OonzAlez••••••
• Je~ Martfnte Rama- .•••••••••••.•
• J... janfo Oo~"".. , ··1
• I!nriq... v...... Ru ,· 1
• ,I(::..tiIloT.'~;; ·.)
.,··~~it;- ~.,~;: ,)"~~.~ "'~ 1
• J~ Lar~ e·IPi~·••..••••..••.••
l
© "n'sterio de Defensa
1.000
1.100
1.200
500
].000
1.100
1.200
~OO
1.000
].100
1.200
~
1.000
1.100
1.200
500
1.000
] JlO
].200
500
].COO
1.10:>
1.200
500
1.000
1.100
l....
Ulol
1 m.
1,200
500
1.000
1.100
1.200
500
1,('00
1.100
1.200
500
1000
1.100
120J
1.000
1.1vO
1.200
500
1.000
1.100
1.200
500
1.000
1.100
1.200
I
julio .. 1918 Un quinquenio .
dicbre. 1918 Dos idem i- .
idem. 1919 Dos idem y una anualidad
idem. 1920 Dos idem y dos idem•••••
julio •. 1918 Un idem .
dicbre. 1918 Dos idem .
idem. 1919 Dos idem y una anualidad.
idem. 1920 Dos idem y dos idem .••••
julio.. 1918 Un idem .
dicbre. 1918 Dos idem .
idem. 19. ~ Dos idem y una anualidad.
idem 1920 Oos idem y dos idem ••••.
julio. 1918 Un idem .
dicbre. 1918 Dos idem .
idem. 1919 Dos idem y una anualidad.
idem. 1920 t.>os idem y dos idem••••.
julio •. 1918 Un idem "•.
dlcbre. ·1918 Dos idem .
-,dem. 1919 Dos idem yuna anualidad.
idem. 192 Dos idem y dos idem.•••.
julio•. 1918 Un idem .
dicbre. )918 Dos idem .
idem" 1919 Dos illem y una anualidad.
idem. 1920 Dos idem y dos idem •••••
julio.. 1918 Ua idem .
dicbre- 1918 Dos idem •.••• : .••••••.•
idem. 19,9 L/os idem funa anualidad.
·dem. 192 Dos idem y dos id,m ..
·ulio." 1918 Un idem ~ .
icbre. 1918 Dos idem .
"dem. 1919 Dos ittem y una anualidad.
"dt:m. 1920 Dos idem y dos idem••••.
·ulio.. 1918 Un idem "
icbre- 1918 Dos ¡Jem ".
dem. 1919 Dos ide", y una anualidad.
dem. 192C Dos idem y dos idem••••.
1 julio .. 1918 Un idem .
dicbre. 1918 Dos ídem .
dení. 1919 Dos idem y una anua'idad.
dein. 1920 Dos idem y dos idem ••••
lllio . 1918 Un idem .
icbre. 1918 Dos ldem ..
·dem· 1919 Dos idem y una anualidad.
·dem. 1920 Dos idem y dos ide"' •.•••
·ulio .• 1918 Un idem .
enero. 1919 Dos ídem .
idem. 1920 Dos idem y una anualidad.
ídem. )921 Dos idem y dos idem .•.••
julio.. 1918 Un fdem ; ..
enero 1919 Dos ídem ..
ídem. 192(1 I)OS idem y una anualidad.
idem. 1921 Doltidem y dos ídem .•••.
julio.. 1918 Un idem ..
enero 1919 Dos idem ••••••••••..••
idem 1920 Dos ídem y una anualidad.
ídem. 192J Dos ídem y dos idem••••
julio .. 1918 Un ídem .•••••••••••••••
rnero. 1919 Dos idem "••.
idem. 1920 Dos ídem y u"a anualidad.
idem. 1921 Oos idem y dos ídem .•••.
julio.. 1918 Un fdem " .
enero. 1919 Dos ídem ..
ídt:lfl. 1920 !Jos !dem y una ~"ualjdad! .
ídem. 1921 Dos Idem y dus Idem ••.••
julio .. 1918 Un idem :-. .
febro. 1,,19 Dos idcm ..
idem. 1920 Dos idcm y una anualidad.
idem. 1921 lJos idem y dos ídem •••••
julio •• 1918 U,lÍdtln , ~ ...
abril.: 1919 Dos idem ~ ..
idem: 1920 Dos ídem y una ~"Ualidad.1
ic!tm. 1921 Dos ldem y do. íde.01 •• : ~.
-D.O. atm.
fecha
dtlde que~D de
perdblrla
Oratlfl-
caci6n
anual
29 de teptlembre de 1921
. NOMBRES
• .f~lix Aníer ROig , 1
• M....' de ,. P"'~PoIalo ,.l
• AntDnio MUO.. P.....o... , : ..1
• Luis Perul Alastuey ••••••••••••••••
» Jo~ VeláZqu~ Amad6n•.••••.•••••
• Joaquín Monzón Ollvez ~ ••••••••• ,
• ,~I1Uago Mutinat Cal••••••••••••••l
t
.• Ramón Ellas Roder¡u .
Capella-
lid ••Da
.,:.;,; ..'-··---1-----------....;.---1Petetu ~I~~ . .
500 ·ulio.. 1918 Un qumquenlO .
1000 abril .. 191/; Dos idem: : .
D. Agapito Aetro Rodrf~ez 1.100 ídem 1920 Dos !Jem y una ~nualidad.
1.200 ídem. 192 Des IJem y dos ldem .•.•
!ltJO julio .. 1918 Un i~em ..
1.00·1 abril.. 1911,1 (Jos Idem ~ ••..
» Antonio Var¡as P~rez. ••••••• •••••• 1100 ídem. Ig¿O Dos ídem y una anualidad.
1.200 idem. 19¿' Dos idem y dos ídem ..
seo julio .. 1918 Un idem .
1.010 ablil .• 1914,/ Dos iJem ..
» RIfad Rose1l6~Torres.............. 1100 idem 1921J Dos idem y una anualidad.
1 200 í·dem. 1921 Dos ídem y do. ídem ..
'500 ju ío. 1918 Un iClem .
1.0lJ0 abril .. 1919 005 idem : .
» Vicente MorenoJim~nez............ 1.100 ídem. 1920 Dbs ídem y una ~nualtdad.
1.200 ldem. 19lJ Dos ídem y dos ldem•••••
l 500 julio.. 1918 Un ídem .G d B . S4 h 1.000 abril.. 1919 Dos idem....... . .»Fernando ar a ermeJo y nc ez 1.10l1 í 'em 1920 Dos ídem y una anualid~d.Grande. • • . . • • • • • • .. • • • . • • .. .. • 1.200 idem 1921 Dos idem y dos idem .
1
500 julio .. 1918 UIl i~em ..
1 090 abril.. 191' Uos· ldem .
• Gngorio POIlS florit •••••••••••••• 1.100 ídem. 1920 Dos !dem y una~nualidad.
1.200 ídem 1921 Dos ulem y dOSldem..... /
l.500 julio.. 1918 Un i~em "-'1.(,00 abril .. 1919 Do. tdem .• ·AntonioVilaPalmer ••••••••••••••• 1.100 ídem, 1112. Dos!dl"mJuna~nualidad.J.2 O .dem. 1921 Dos l<Jem y do~ ldem•.••.
1
julio. 1918 Un ídem .
bril.. 19!9 Dos ídem .
» Isidoro Oarda Bautista...... •••••••• ·dem 1'1,0 Do; idem y una anualidad.
'dem. 1921 Dos idem y dos ¡dent .
. 1 ·ulio.. 1918 Un idem .
. b íl. 1919 Di s ídem..... .. ..
• Ft:lip~ Orosa Cangas....... 'dem 192Q Dos i'em y una anua'idad
dem. 1921 Dos idem y dos idem..•..
l 1 lulio. 1918 Un idem oo ... . abdl.. 191" Dosidem -: oO,• Segwido Alonso 06mez .••••••••• , 'dem • 1920 Dos ídem y una anualidad.·dem. 11121 Dos idem y dos.idem .•.••
. ulio • 191f Un ídem .
t
briJ.. 19,9 Do, ídem . .. .. • •• .. .•.•
• Josl: ferrer Oairo~ •••••.•••••••••• 'dem. 1920 (JOS idem y una anualidad •
•dem. 1921 Dos íd m y 110s ídem ..
'ulio.. 1918 Un ídem ..
abr l.. 191'" Dos í(Jem .•••••••••••••
ídem. 192t1 Dos ídem y una anualidad
ídem. 1921 Dos idem y dos ídem .
julio .. 1918 Un ídem .
,¡bnl•• ¡919 Dos ídem •••••..••••••.
ídem. 1920 Dos ídem y una anualidad.
ídem. 19..l Dos ídem y dos idem•.••.
lU ío .. 1918 Un idem .
ab.iI • 1919 Dos ídem .
•dem. 1920 Dos itIem y una anÚ81idad.
ídem. 1921 Dos ídem y dos hlem...•.
julio.. 1918 Un ídem .
abril .. ],919 os ídem ..
íd(m. 11170 Dos ídem y una an.alidad .
ídem. 1· 21 Dos ¡dem y dos ídem•.•••
julio. 1918 Un ¡dem•••.•.•••••••••
junio. 191 \1 os ¡dem .; ..
.dem. 1920 Dos idem y una anualidad.
idcm. IlJ:ll Dos ídem y dos idem ••••
julio.. 19111 Un idem .
·dem. 1919 Dos ídem - .
¡dem. 192' Dos j.1em y una anualidad.
ídem. 1921 Dos idem y dos ídem •.•
ídem. 1918 Un ídem .
ocbre 1911, Dos ídem •••.••.••.•••••
id m. IQ¿ú Dos .dem y una an.aijdad.
julio. 1918 Un ídem .
Robre. 1919 lOS ídem .
íde.n, 1920 Dos ídem ~ una anl&A1idad.
...
r
t.
. .
..
© Ministerio qe .. efensa
fecha
desde que hu de
~rclbirla
Oratlfl·
caclón
IDllal
29 de eepttembre de 1921
........ '.
NO~BR!!s
o de Defensa
,. Frandsco Pelt'grfn lsarre •
D. O. 116m. 217
CapeJJa-
Dal.-.
,. HigioioLaiglesia Saura ••••••...••• ),¡::
J.l~~2.1(,,,
'50
,. Antonio Luaces Rodríguei I tvV/ .•..•.•. 1.~
),1 lo'\,
. f 2.1Ul
o. ~ilo Justo Fern4ndez. ••• •.•.••• l~o
líoo
· l2i~
,. Sevenno Soto 'Menor •••_. '.' • , , . • • • • I.~
11lJO
2.lplJ
• Vlctor Perca Rodmo , . .. 5001000
1, J()O
2:1110
500
• Inocente Ortíz Villajos Simón. . . . . • . J.OCO
1100
2.1 O
50:1
,. Felipe Miguel Muiioz.... •• .. . • . •. •• ),000
1.100
2.0.0
21· ()
• Emilio Marcdlán Rivares .•••••. , .~ • 500
1 UO"
1.100
2.000
2.100
5UO
1.0lJ0
1.1001
____1-----------....---1~ Dial~ AIIo 1 1_;,.,.- _
)
'500 julio.. 1918 Un quinquenio••••••••• ,.
D. Francisco Bennddez Oarda......... 1.000 dllbre. 1419 Jos idem .•••••.•••.••
•. rJO idem. 1920 OjoS idem y una anualidad.
j
500 julio .. 19''¡Un idem •••.••••••..•••
• Enrique COU Texidor .•.•••.• , ..• 1.0, O enero. 1920 Dos idem ; ..
, 1 100 Idem. 1921 Dos idem y una anualidad.
500 ju io .. 1918 Un idem ..
,. Barto'o~ Nadal Roselló. 1.000 en~ro. IY20 Dos idem .
1.100 idem. 1921 009 idem y una anualidad.
. ~ 500 ¡lIlio.. 1918 UD idem ••••••••••••.••.
,. Fernando Trigo Paz ,.. l.bOl> marzo 1920 Dos idem : ..
1.10l1 idem. 1921 Dos idem y una anualidad.
. ~ 500 julio. 1918 Un idem : ..
,. Maxhnino Paradela Pereir. •.. . ..• •• 1.000 marzo. 192u l)OS idt'ftl ..•.••••.•••.•.
" 1.100 idem. 1911 Dos idem y unaanualiclad.
. . t 500 julio .. 1918 Un idem .
,. Valentfn Luque Ayerra .. 1.00~O ma zo. 1920 'os i lcm "
1100 ídem. 1921 Dos ídem y una anualidad
f
500 julio.. 1918 Un idem .
,. Francisco Sabún Oalindo o.• . 1.000 marzo. 1920 Dos ldem .•••••..•.•..
1.11.0 idem. 1921 Dos idemy una anualidad.
~ . 500 julo .. 1918 Un idem ..,. Abraham Montoya Ruiz •... •...• •. 1.00,; marzo. 192\1 Dos i lem.••.••.••.•.•..1.100 idem. 1921 Oos.idem y una anualidad.~ 500 julit). 1918 Un idem ..,. José Collado Caste11 1.001.\ marzo 1920 Dos idem .1.1 00 dem. 1921 Dos idem y una anualidad
t
50 julio .. 1918 Un idem ..
,. jesós 06mez Teva¡.:.,... 1.00 marzo. 1920 Dosiaem .
¡jO ·dem. 1921 Dos idem y una anu~lídad.
· l' 5lJ ulio . '1918 (Jn ideRl ..
» Alejo Femindez Ooaranza .Lo· (J marzo. lIJ2(' Jos' idem .
1 IOC .dem 1'-21 Dos idem y una anualidad.
50! ·ulio .. 1918 Un ídem .
,. Agustfn V4zquez Rodríguez .....•. 1.0Ú Imarzo. 1920 Dos idem••••••••.••.••
J.lue dem. 192. I>os idem y una anualidad.
• 2 lOO 1 JUiio.. lUI8 Dos idem y once idem .••• En el empleo ele
capellÚl 2,••
nobre 1918 Un idem ..••' ...••••.•••. Idem id. 1.°.
'narzo. 1920 Uos idem .•••.•••••.•••• Idem.
- ido:m. 1921 Dos idem y una anualierad. Idem.
·ulio •. 1918 Uos idem y once idem.•.. Idem (d. 2.••
nobre. 1918 Un idem .••••••.• : •.•••• Idem {d. l.·.
Ima zo. 19.0 Dos idem Idem.
ídem. 1921 Dos ídem y un. anualidad, laem.
juliO 1918 Dos idem y once idem•.•• Iclem leL 2.·.
d cbre. 1918 Un idcm •••••••••••.•• Idem (eL J••,
abril. 1921J Dos idem o Idt:m.
i cm. 1921 Dos idcm y una idem Idem.
juIÍol .. 1918 Dos idem y once idem.••• Idcm Id. 2.••
dcbrc. 1918 Un i(lem .••••• , ••••••••• Idem Id. 1.°.
ábri'.. 1920 008 idem o............. Idem.
idem. 1921 Dos ldem y una anualídad. tdem.
julio 1918 Dos ídem y lJ ídem•••.•. Idem Id. 2.·.
enero. 1919 Un ídem .•.•••••••.•••••. Idem leL 1.°.
abril.. l~:clJ Dos idem Idem.
id. m J911 Dos L1em y una anualidad. Idem.
julio •. 1918 Dos idem y 11 idtm...... Idem Id. 2.·.
febro 1919 Un idem •.••• , .•.••••••• ldcm id. J •••
mayo 19~f Dos ídem.. .. . • .. • ...... Idem.
idem 1921 I)os idl'm y unaidem ••.• , laem.
julio .. 19i5 Dos idem y once ¡.-em ... Idem Id. 2.·.
junio. 1919 Un ídem .•.••••••••••••• ldem Id. 1.·.
ídem. 19:0 Dos ídem .. ; 1.lem.
idrm .1921 Dos ídem yuna anualickd, Idem.
julio 1915 Dos ídem y diez ídem .••. ldcm (d. 2.°;
a¡¡osto 1915 Oos.ídem y once Idem ldem..
ju io .. 1919 Un ídem....... Idem (eL " ••
a2" sto 1910 Dos .dcm • • • . • • • • . •• • .. Idem.
id"m . ·J921 Dos ídem yuna lI\ualidad. Ident. •
julio.. ,J9. 8 Dos idem y die:a idem ldem {el. 2..••
agosto' J918 Dcs ídem y Once ido:m Idem.
j .ho • 1919 Un idem ldem (d. l.·.
. a2"~to19W 0011 idem : I cm.
lidero. 1921 Uos idem y una anualidad. ldem.
©MI
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c:ac!on desde que han de
ClIteI ".MII_is anual perdblrla Metl'tOl ObstnadMu
-
Pesetas ~I~ AlIo
2.WO julio •. ]918 Dos quin~uenios y ditz En el emplee .., anualida es••••.•.•.... capeJan 2.-.
[O. Jacin!o Martúlez Verdasco•...•• ~. 2.100 agosto 1918 Dos ídem y once idem .••. Idem. \2.200 ídem. 1919 Dos io.1em y doce id.m .... Idem.
500 sebre 1"'19 Un idem ..••••.•..•••.•• Idem íd. 1.°.
1.100 a~osto 1920 Dos idem •..•••.•.•..•. lWem.
1 100 íd~m . 1921 Dos ídem y Ul'. anualidad. Idem.
2000 j/llio . ]918 OCJs ídem y diez Idem .•.. Idem Id. 2.-.
210J seb¡e. 1918 DEls idem y once idem •••. Idem.
" Auguto <l'Inez Oarda·•••••••••••. 2200 iJem .
]__ 19 Dos idrm y doce idem .••. Idem.
50U o,bre. 1919 Un idem .•••.••••••.... Idemíd.1.-.
l.OVO s~bre . 19m Dos idem •••..•.•...•••. IJem.
'"
1.100 id~m . 19n Oc s idem y una anualidad. Idem.
.. ·l
2000 julio.. 1918 Dos idem y díez ídem •••• Idem Id. 2.-.
2.100 o,bre 1918 Dos idem y once idem.••• Idem.
• Duid Touriile Onda ••.••••• 2.201 idem. 19]9 Dos Mem y doce idem •••• Idem. .
500 nobre 1919 Un idem••••••.•••.••.•. Idem Id 1.·.
10110 ocbre. 1920 Dos idem•••.••••••••.•. lJ~m.
• B._Ohdtzo-. .......1
2.00.1 julio•. 1918 Dos íd. y diez anualidades. ldem Id 2,0.
2100 ocbre. 1918 úos idem y once idem...• Id.m.
2.200 idem. ,919 Dos ídem y doce idem.••• Idem.
500 lIbril. . 1920 Un ídem................ Idem id. l.·.
1000 ocbre. 1920 Dos ídem .••••....••.••. Idem.
• 0... de Mooo 06m...............1
2000 julio. 19]8 Dos id. y dh z anualidades. Idem Id. 2.••
2100 ocbre 1918 úos idem y once Wem .••. Idem.
2.200 idem. 1919 Dos idem y doce idem..•. tdem.
500 lunio. 1926 Un idem .............. , •• Idem Id. 1.-.
un ocbre. ]920 1)05 iJem., •••.....• ... Idem.¡200 ~uho. 1918 Dos id. y diez anualidades Idem Id 2.••• .., . 21 OC Ioebre 1918 005 id. Y( nce idem ••..•. Idem.
a SantiaCo de 8cDito Mingo. • • • •• ••• 2.20l idem •. 1919 Dos id. y 12 idem....... Idem.
. 5 unio .- 1910 Uno idem•. : •..•.••.•.. Idem id l.·.
~ ~~ pebre 1910 Dos idem •••.••••••.••• Idem.iulio .. 19 8 Dos id. y dieza"ualidades. Idem Id. 2.••o 2.11 ~bre. 1918 Dos id y once idem•..••. Idem.
• RamO. Olala OOn.alo.. .......... 22l dem. 1;19 Dos id. y. doce idem ••.••• Idem.Capella- 5(0) I~ junio. ] 20 Un idem •••••••••••••.• Idem Id l.·.
lICS 1.01
. I~~ oebre. 192U Dos idem.............. I,'em.ulio. 1918 l)OS id. y diez anualida~ Idem Id 2.•.2.100 cbre. 1918 Dos id. y onCe idem .•.••. Idem. .
• Jo~ Valenmela Marcos .••••••...• 2.200 dem 1919 Doa id. y doce idem •••••. l<lem.
. 50 unio . 1920 Un idem .•.•••••••••.•. Idem id. l.·,
. ¡~: oebre. 1920 Dos idem••.•••••.•••.• ('em.ulio ,918 Dos id. y diez anualidades. Idem {d. 2,-.2:100 nobre. 19!8 Dos id. y once idem .•..•• Idem..
• AAilDO Moren. Maneas. . • •• • • • •• • . 2~ ídem. ]919 Dos id. y doce idem .••••• ldem.
lunio 1920 Un ldem ................... Idcm Id. 1.·.
1.00 nobre. 1920 Do! idem •••..••••••. • (dent.
•1-Su..... a.tnw'" ..........1
'2.lJ()(j ~uJio. 1918 Dos id. y diez anualidades. hlem Id 2.°.
2 lIJO nobre 191f Dos id. y once idem..... - Idem...
2.201· •dem 1919 nO! id. y doce id.in ....... Idcm.
500 junio. 1920 Un idem •.••••••••••.. Idem {d. J•••
1000 nobre. 1920 Dos idem............-: •. Idem.
. 2000 julio 1918 Dos id. y diez anualidades. Mem id. 2,••
2.10,1 dicbe. 1918 ¡Jos id. y once id. m••••• Idem.
• J- A¡reata Oronoz •••••.••.•..• 2200 idem 19,9 Dos id. y doce idem•••••. 1 em. .
. I 5(N junía-. 1920 Url'idem••••••••••••.••. Id m Id. 1.-.
1000 .-icl>re. 1920 Dos Idem ••••••..••..••• Idem.
2000 julio . 19 8 Oos id y d'ez anualidades Idem 1L 2,••
• 2101 lJichr~. 19 8 Dos id. y once ídem•.•••• Idem.
aAr¡tmlro Nieto Muftoz•••••.••••.•. 2.200 idem. 1919 I)os id y doce idem ••••• dem.
SOJ junio 1920 Un ídem ................. Idem Id. l.b.
].000 d cbre. 1920 Dos idem •••••'•••.•.•••. ldcm.
· ..1
201 O julio. 1918 Dos id. y diez anWllidades. ldem {d.-2.°.
• 2100 dicbre. 1918 ¡Jos id. y once idt"m •••••. I"em.
a Sablrnln. Otero Otlldara •••.• 2200 idem. 1919 Oos id. y doce idem ••••.. I em.
500 junio. 19~ Un idem............... ldem {d. 1,·.1.0 O dicbre. ]9 UOJ ídem •••••••.•••••. Idem.
.. 2000 Hio. 1918 Dos id. y diez anualidades Idem íd. 2.-.
2100 enero 1919 Dos id. y once idem .••••• ldem.
a Leopoldo Múqua Rey •••• ..... ,. 22 O idem 19 /0 Dos id. y doce idem•••••. ldem.
5 O junio. 1920 Un ídem ................. Idem íd. J•••
1.000 enero. ]921 Dos fdem. II 11.11 ....... lüem.
@. Ministerio de Defensa I J I
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NOMBRES
"
•lo~ aarda Vega •.••••
enero.
idem.
junio.
enero.
julio.
enerO.
idem
junio,.
ellero.
julio .•
enero.
idem.
junio.
enero.
julio .•
marzo.
idem.
agosto
marzo.
jUlio••
marzo.
idem •
liebre.
marzo.
ulio .•
dem •
<lem •
re.
ulio ..
ldem •
ctbre.
·jem.
dem.
obre.
1
1 julio .•
odbre.
• Hi~Dio Pereo Barroso dem •
• ckm •
icbre.¡1 9(.: 'ulio ..,2.01, 'Tllrzo.• ~ .. ... '2.1 .dem .
dicbre.
. 11 JUlio •.
• José MoraW1a Tur~ano. • .. ... .. .. . ~ 1 i::~':
500 dicbre.
'11.800 ju io ..1.000 sebre •
• Benito Bassols Jover.. • • • . • • ... •• .• 2.000 idem •
2.100 idem .
500 ene-o.
1
1.80 I julio •.
• Bernardo Recio P~rez .. .. .. . ...... ~.~ !~~~.:
, l1.m r~~i~o.:
.. . 1.800 schee •
• Vlctonno P~rez Torres. .. 1.900 idem .
2010 idem·.
500 abril.
" . ~ 1 700 ¡u.lio.
f
. 1:8l.O ma,zo.
• ranClsco'Anchel BrulI... .••.•.•. . . 1 900 idem .
2000 ídem.
500 abril..
[
1700 julio••
• .Basilio P~rezMendoza............. 11.980000 abril .•idem.
500 idem •
I J I
• Monsetrate Sbert Tomb ..... •••..
• Julio Oarda Artamendi. •..••••
• Antollio Martfnez Suhez .
• Domingo del Vigo y Pefta ..
• Leopoldo Oonz41ez y Ooozüez. •••••
• ClemtrÍte Lozano Asensio•••
D. Ramón falcón Dom(o¡uez ........•
•
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Capella-
nes LOlI
----1.--------------1 Pesetas ~al~ ~I_---------I.------
2.000 julio .. 1918 Dos quinquenios J diez En el empleo de
anualidades.......... •. capellAR 2.·.
1919 Dos id. y once ide Idem.
1920 Dos id. y doce idem •..•.• ldem.
19lO Un idem Idem (d. l.•.
1921 uos idem Idem.
1918 D(;s id. y diel anualidades ldem (d. 2.·..
1919 Dos idem y ooce idem•• .'. Idem.
1920 Dos idenl y doce idem ••• Idem.
1920 Un idem Idem fd. 1":
19:11 Dos idem • • .. .. . .. • •. . •. Idem.
1918 Dos id. y diez an.alidades. Idem fd. 2.••
1919 Dos idem y once idem..•• ldem.
1920 Dos idem y doce iclcm. Idem.
1920 Un idem Idem fd. 1.0:
1<.;l21 Dos ide D ldem.
1918 Dos id. Ydiez aa_li"adea. Idem fd. 2.°.
1919 Dos idem y once .ea.••• Idem. •
192n Dos idem y doce idea.•.. Idem.
1971) Un idem Idem fd. 1.0.
1921 Dos idem ' Idem.
1918 Dos id. y diez anuDdades. Idem fd. 2.•.
1919 Dos ídem y ~jdeljD•.•• ldem.
1920 Dos idem J doce Id~ ..• Idem.
1920 Un idem Idem fd. 1..,
1921 Dos idem Idem.
1918 Oos id. y diez anMlidades Idcm {d. 2.·.
1919 Dos idem y once MItin ••.• LJem.
1 Dos ídem y dece idcIII. ••• Idem.
1920 Un idem Idem id. 1.._
1921 Dos idem ldem.
1918 Dos id. y nut.ye dcs Idem fd. 2.•..
1918 Dos ídem y día idem •••• Idem.
1919 Dos ídem y once ídem•..• Idem.
1920 Dos idem y doce .em.... ldem.
192(1 Un id(m .•••.•••••••••• Idem Id. 1.·_
1918 Dos íd. y nueve an.alidades Idem U. 2.•.
1918 Dos idem y diez ide••••• Idem.
1919 Dos ídem y once ídem, •• Idem.
1921 Dos idem y doce ilie.: ••• I~m.•
1920 Un ídem .•••••••...•.•• idem·fd.1.·_
1918 Dos íd. y nueve anualidades Idem fd. 2.°,
1919 Dos idem y diez ideN ••.• Idem.
1920 Dos idem '1 once ídem••.• Idern.
192(1 Un idem Idem feLI.·,
1918 Dos id. y nueve anualidades (dem íd. 2.·.
1919 Dos ídem y diez idCIR ••.• Idem.
1920 Dos idem y once idem. ••• Idem.
1920 Un idem Idern íd. l.•.
1918 Dos id. y ocho lDualidad~6.ldemíd.'2.°.
1918 Dos idem y nueve ídem .•• ldem.
1919 Oos idem y diez idem •••. Idem.
1920 Dos idtm y once idem .••• Idern.
1921 Un idem Idem id. 1.0.
1918 Dos id. y ocho anualidades Idem fd. 2.°.
1919 Dos idem y nueve idem .•• Idem.
1920 Dos idem y diez idem .. • Idem.
1921 Un idem••..•.•••..•.. Idem {d. 1.0-•.
1918 'Jos id. y siete anualidedes Idem Id. 2.0.
1918 Dos idem y ocho idem •••• IJem.
1919 Dos idem y nueveidem•.• IJem.'
1920 Dos idem y diez idem . . •. Idem.
1921 Un idem •• ~ ••••..•..•.. ldem {d. 1.0.
1918 Qos id y siete anualidades. Idem fd. 2.° ..
fl} 19 Dos idem y ocho idem . • .• Idem.
19~ Des idt:m y nueve idem, .• Mem.
1921 Dos ídem y,dia ii1em • ... Idem.
1921 Un ídem. • • •• • • • •• . •.•• Idmí Id. 1,...
1918 Dos idem y siete idem.••• Idem fd. 2.°.
1919 Dos idt m y OcllO id(m . • .• Idem.
1920 Dos idem y nueve telem . •• Idem.
1921 Un idem , •.• Idem {d. 1.0..
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l'edll
desde qlle blll de
~rclblrll
~l~~ ~
julio.. 1918 Dos.quinqueníosysLteanu. En el empleo de
ahcades.. •.......•.•. capellú 2,0
abrir:. 1919 Dos ldem y ocho idem... Idem.
i.lem. 1920 Dos id· m y r·ueve ídem.,. (J. m.
idem, 1921 Dos idem '1 diez ídt:m •.•. Id ,m.
mayo 1921 Un ídem ...• , Idem Id. l.·i lIio.. 1918 Uos id. y siele anualidades. 1!e:ll Id. 2.0
Idem 1919 Dos idem y ocho idem •• I"em.
Idem. 1920 I)OS ídem y nueve ídem.. hlem.
mayo. 1921 Un idem............... dem Id. 1.°
jUlIO. 1918 Dos id. y cinco a'uali~ade, Idem Id. 2.0
febro. 1919 Dos idem y seís ídt:m ...•. Iltm.
ídem 1920 Uos idem y sÍ! te íd· m .•.. Idem.
ídem. 1921 Dos idem y ocho id.m. . •. Idem.
junio. 19.d Un ídem 1 em Id. 1.°.
julio,. 1918 UII ídem lO Idem id. 2,0.
marzo. 1920 Uos ídem.............. Idem.
ídem 19¿1 Dos idem y una anualidad. Idern.
julio .. lY·8 Un idem Idem.
mdrzo 192(; 1). s idem.•..•.•.•...... ¡dem.
Idem. 1921 Dos ídem y una anualidad. Idem.
julio.. 1918 Un ídem. lO· .......... dem.
marzo. ·1921.1 Dos idem.............. Idem.
ldem. 1921 Dos idem y una an.ua)idad. 111eQl.
julio .. ' 1918 Un ídem '"
marzo. 1920 ·;o.s ídem ..
Idem. 1921 DI s iMm y una anualidad
julio.' 1918 Un ídem .
M¡ rzo. 1920 Dos idrm......... . .
·dem. 1921 Dos ídem y una anua idad
·uli.> .. 1918 Un idem .
marzo. 1920 Oosídem•••.•••.•• , ..•.
·dem. :1921 Dos ídem y una anualidad,
·Ulío •. 1918 Un idem •••••.•••••••••.
alzo. 1920 Do~ ídem "
dem . 1921 ¡)('S ídem y una anualidad
1 julio.. 1918 Un idem .
marzO. 1920 Uos idem ..•.•.•.••.•.•.
-dtffi. 1921 Dos ídem y una anualidad.
·ulío .. 1918 Un idem .
mdrzO. 1920 Dos ídem , ..
·dem.. 1921 Dos ídem y una anualidal.
·ulio.. 1918 Un ídem .
marzo. 1920 Dos id, m • • . • • . • • . . . .• .
ídem. 1921 005 ídem y una anualid..d
julio.. 1918 Un ídem ••••••••••••••..
marzO. 1\120 Dos ídem .
ídem. 1921 Dos ídem '1 una anualidad
julio., 1918 Un idem .
marzo 1920 Dos idem • lO .
ídem. 1921 Dos ídem y UBa anualidad.
JUlio.. 1918 Un idem; lO. '..
marzo. 1Q20 005 ídem ••...••••••.••.
idem. 1921 Do. íLlem y una anualidad,
jUlio.. .1918 Un idem .
malzo. IQ2tJ Dos ídem .
idem. 19¿1 Dos ídem y una anualidad.
julio ~. 1918 Un id, m ;
abril.. J920 Dos ídem : .
id..m 1921 Dos ídem y una anualídad
julio .. 1918 Un ídem , .
abril .. 1920 lJos ídem '.
Idem. 11;21 Dos idem y lln~ anualidad
julio .. 1918 Un ídem ..
mayo. 1920 005 idem ..
idem. 1l}.21 Dos ídem y un~ anualidad.
jillio.. 1918 Un idem .
mayo'. 1920 Dos ídem.. .. .. .. ' ..
ídem. 1921 Dos idem y una anualidad
julio .. 1918 Un idem, .
junio. 1920 Dos ídem .rm • ,.,' Dos ;d= y u.un",".'•. ,
1.700
1800
19uO
2.01.0
500
1.710
1800
1,900
500
1500
¡{¡,O
1700
18 'O
500
500
100J
1.100
500
1.000
1.100
!)tiO
1.000
1.100
500
1.1..00 .
1.1lJO .
50·
1.000
1.1
Pesetas
OrIUO-
cicló"
l"ua1
• Joaquln Ooazilez Boisán••••.•...•.
• Jos~ Mo.taié SAnchez.; ••.•••••••
.
• Mi¡uel Toro Tellechea. ••• , .•• , •• ,.. l.!
1.1
5
1
1.1
• Juan Cond,e y Conde.. ; j 1~
1 1.100
• pascal Roca OU· \ l.~~ 1.100
_- ! 500
a...oPranc:is(:o Qtlviz Oómez ••••.•.... , . 1.000
1.100
• Oumeraindo Santos Diego•• ; •.. '•..• 1' 1~~
I.WO
J Lundro'Corredor López. : , ••..••••• ~ 1.~
. l 1.\00
• 500
• Angel Dancansa Lozano. • •••..••..l.1.000
1.100
. 500 -
• Manuel Martínez Oonzález. ••. . . . . 1.• 00
J.lOO
500
• Constantíno delucas Martín....... .l-,OQ.1
1.100
500
• Perm(il Martlnez Ruiz............... 1 Oull
1.10°1
D. ~Ucll"CCoU ¡
• AdrlAn m. e la Hera. · l
• José Maria Burrel ~pena•••••.·····f
• Federico I:.illo Alvacez ••••••••• , •••• ~
• Joaquln ~ur Cal!An •• , .••.• : ••••••.i
• Diego Vicente Vicente .••••.•••••••• ~
• ~rceli"o'8trtol B~oso ••••.••••. J
.. .~ I
• Manuel OaUego Sa~etda • .. ·1
; Ju~ de fuentes Cano :-••••• ~.
. • !cmando Ramir Mur l
Capella-
saes Loa
•
e.pella-
Det 2.01
I
l'
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aa1ft NOMBRI!S
Oratlfl·
caclón
mil&!
fecba
desde que ban de
percibirla Motivos Observaciones
• Daml6D CIar RlUL.. •.•• ••
D. Juan Palacios y Palacios ••...•..
Capella-
nes 2.os
Capella.
DeSjl.
--------------1 Pesetas ~l~~I- ·I-------
500 julio .. 1918 Un quinquenio .
1.000 ¡unio. 1920 Dos ldem •••••••••••••••
1.100 idem. 1921 Dos ídem y una anaalidad.
500 julio •. 1918 Un idem .
• DonlÍn¡o Borruei Coarasa. ••..•... 1.000 idem. 1920 D&s idem • • • •• • ••••••••
1.100 ídem 1921 Dos idem y una anualidad.
500 ídem 1918 Un idem .
• J~ López y Lópu......... 1.000 idem. 1920 Dos idem .
1.100! idem. 1921 Dos ídem y una anualidad.
500: ídem. 1918 Un idem ..
• Jo~ Planas Vida].. .. 1.000I agosto 1920 Dos idem ..
1.100 Iidem. 1921 Dos idem y una anualidad.
i' 500 julio .. 1918 Un i~em .• Juan 0iJart Boque... . . . .. • . . .. . • 1.000 \ agosto 1920 001 Idem ..1.100 Iídem. 1921 Dos idem y una anualidad.
. ~ 500 ,julio .. 1918 Un idem ..
• Agustín Trejo Macias..... '" ... ,." 1.000 ¡agosto 1~20 Dos idem ••••••. ~ •• ~ •.. :
1.100 •idem. 192f Dos idem y una anuabdad.
~ ÓOO julio .. 1918 Un ídem ..• Auge! Barranco SAnchez... . .• •.•.. 1.000 aaor.to 1920 Dos idem •••.••.•••••••.1.100 ídem;. 1921 Dos ídem y lUlA anualidad.
• . 500 julio •• 1918 Un idem ..
• Tu:so Aldea Sincbez.. . . . .. . . 1.000 dicbre. 1920 Dos ídem ~. ..
i 500 julio .. 1918Unidem .
• Pascual Sánchez Olaechea. ¡ 1.000 febro. 1921 Dos ídem .
. \ 500 julio .. 1918 UD i..em .
• Emeteno Oarda BaIbás . • . . . .. .. r. I 1.000 febeo. 1921 Dos. ídem .
.' . ~ 500 ·ulio.. 1918 Un ldem••.... , .~ felipe Martín Andenca ••.•....•.. / 1.000 febro. 1921 Dos. ídem••............
. I ·ulío.. l\n8 UIl ldem .
• C.rlOlO QUlrós Rodríguez •.. , •...•.. / ebro. 1921 Dos. idem... .. . .
\ ·ulio.. 1918 Un Idem ..
• Manuel CarbaJIal Cota , ebro. -1921 Dos ídem .
. \ ulío.. 1918 Un ídem. " . . . . . . .. . .. ,
• Joaqufn de la Villa Oarda.. ....... ~ ebro. 1921 Do~ ídem ' .....•.
. . • \ ulio .• 1918 Un ldem ..
• Desideno Diez Esteve '/ 1 febro. 1921 Dos. idem .
. ~ ·ulio .. 1918 Un Idqn .
• Pablo Moya y femindtt de Basterra'l ebro. 1921 Dos ídem , .
S ulío.'. 1918 Un ídem , ..~ Luis Vidal linares / ebro. 1921 Dos ídem , . , " ..
. 1 ulio.. 1918 Un ídem.... . . .. •. . .
• franásco Vicente Vicente ···1 ·dem. 1921 Dos idem.. " oo .
1 clem. lQ18 Un ídem.. .. . .. . .. •.
• David Araujo Setas 1 ·dem. 1921 DoI ídem , ..
. í ·dem. 1918 Un idem••....•.. , ., .
• JuIiin Muftoz Mpreno. agosto 1921 Dos idem ..
\ julio.. 1918 Un ídem .
• Manuel Loureiro Lorenzo•.... ·····1 1.0 sepbre 1921 Dos idem••.•..........
1. jUlio. 1918 Dos .Idem Retiradoen febrero
1.100 lunlo. 1919 Dos !dem y una ~uahdod. de 1921.
1.200 adem. 1920 Den IdeDI Ydos adem•••••
500 julio.. 1918 Un ídem FaDeci6el 1.• j1mío
• Francisco P&ez ComIes....... ... l.OGO sepbre 1918 Dos id•••••••••••• ~... 1920-
1.100 idem. 1919 Dos idem J una anualidad.
1 500 julio.. 1918 Un ídem Id. ~ocbre.1918.• frands<:o Sancho Picó .• . . • • 1.000' sebre. 191 Dos jdem•••••••••••••••
500 julio .. 19a Un idem............... ,
1.000 dlebre. 191 ¡;)os Idem••••••••••••••• Id. It IIWZO 1921.
• Manuel Martínez MartfDez. . . . .. •.• 1.100 idem. 191 Dos idem JIUlA anaaUdad. .
. 1.209 idem. 1920 Dos ídem y dos idea•••••
500 julio.. 1918 UIl idan•.•.••••••••••••• RetirIdo en ..._
UOO diebre. 1918 o.. idtnJ ••••••••.•••• ••• bre J920-
• JoR López P~ez. • . • . •• . . ••• . • . . . . 1.100 idem. 1919 Dos ídem Jama anaalklad.
500 juBo.. 1918 Un Idem••••••••••••••••
Vi . LIo 1.000 enero. 1919 Dos idem ••••••••••••••• Idem DI&rEO 1920.
• iCtoriaao Izq.ierdo rente....... 1.100 idem. 19~ Ooe jdem J una uuaUdad.
500 julio.. 1918 Ua jdem .
1.000 enero. 1919 Dos ídem. lO ••••••• : Id~ Dobre. 1920.~ Juan Tortou Oiner......... ...... 1.100 Idem. 1920 l)c)I idem yuaa an.ndld.
500 julio.. 1918 UD ldem•••••••••••.••••
1.000 ocbre. 1919 Dos idem •••••••••• , .... Id~.~ri11921.
• J~ mal Rodtf¡uez........ '....... 1.100 ídem. 1920 jdem J1UIa anullldad. -
I I I
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-
Or..tili· f~lIa
caclólI desde que han d~ .
Cluts NOMBlt.E5 unla! perdblrla Motivos Ob~rvaclCNts
-
I1 ~tas ~'\~ AlIo
500 julio •. 1918 Un quinquenio........... ~R f dlD. J"'; MoIoro Roju. •••••••••••••• : ··1 l.m Inobre. 1919 O .d e Ira o en marzos I em.. ............. 1921Capel1a- 1.1 idem. llJ20 Dos idem y una anualidad. •
.esl.as. • Dionisio Martinez Gallo•••••••••••. 500 1 ijulio .. 1918 tfaJleci6 4 diciem-
.. . • J«* Gil Vila......................1 Un idem . . ... •. ... . ..... bre 19J8. -500 ~dem . 1918 lid. 4 a¡osto 1919.
..... 2.••• ~ • So....... Mi..U...................11.9loó idem • 1918 Dos id. y nueve anuatidadtst2.000 agosto 1918 Dos ~dem y diez i~em •••• Id. l.· mayo 1920.2.100 ,idem • J919 Dos Idem l' once Idem •.•.
I I I
Madtid 26 de,scpriembre de 1'121. Cm.u
Comandante de Ingenieros, coa dee~ _ Nta 5ec:clIa-
Direcci6n, D. Alfredo Kblde1AD Dueay.~apitin de lDpnieroa. disponible ID la primera~
y en comisión en el Servicio de AeroD6atica, D. Cé-
lI&1' HerrAiz IJorens.
Capitin de ArtUJerfa. del aegundo regimieDto _ Am-
llerta pesada y en c:omlaióD en el Seniclo de /tAro-
.náutica, D. Alejandro Arias Salpdo '1 Cubas.
Olpitlla de Cabaijerfa, disponible en 1& primera regi6a
Y eD colDiB16n en el Servicio de AeronAatica, D. Ro,
berto Wbite Santiqo.
Teniente de Caballerfa. disponible en la primera reeiti.
y en comisiOn en el Servicio de AeronAu.tiea, do.
- Francisco Bnstamante de la Rocha.
Madrid 28 d. septiembre. 1921.-eienL
CUIJlU
Excmo. Sr.: El Rey (q.. D. g.) se ha servido dispo-
ner q~ el capitán de Ingenieros D. Antonio Vieb BII-
lesponey, piloto militar de aeroplano en situación b),
disponible en la primera región, continl1e en igual desti-
no. y en comisión, en el «Servicio de AeronAotiea;t. pa·
sando a la situaci6n .) de las seIlaladas en el vigente
reglamento del referido servicio.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás ~ect08. Dios guarde a V. E. 1Iln.c:hos aftOIl•
lfadricl 28 de septiembre de 1921.
Señor CQpitán gen~ral de la primera región.
Seflor Interventor civil de Guerra y Marina J del Pro-
tectorado en Marruecos.
niutica Militar, ha tenido a bien ftOlDbrar profesores de
Ja Escuela de ametralladores y bomberdel"OB en el Ae-
ródromo de los AlcAzares (Cor~), al jefe y oficia-
les expresados en la siguiente relaciÓD, que comienza
con el comandante de Ingenieros D. Alfredo Klndeláa
Duany y terDliDa con el teniente de CabaUeria D. Fran-
cisco Bustaman~ de la Rocha. Es asimismo la voluntad
de S. M. que los refJerid08 jefe y oficiales perdban la
gratificación de prlJfesorado con arreglo al articulo ter-
cero, apéndice segundo del reglamento de AerouAutiea
militar, aprobado por real orden de 16 d. abril de 1913
(C. 1.. .rulm. 33), y haciendo por cueDta del Estado loIl
viajes que diebo servicio exija.
n-, real onlen le digo a V. E. para SQ coDOCimieDto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. lIlueJaos afIos.
I Madrid ~ de septiemb,. • 1921.
: Sefior eaPitáa geDeraI de la primera regi6a.
I
: Señor Interventor dvil de Guerra J llIariln. J .1¡-..do __=_ .._
,
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VUELTAS AL SERVICIO
SICd6a , DIreCtI611 di lefODIl1dlCl
D~TINOS
c.n-A
Se&M' CapitáJI. general de la séptima ~i6n.
~ Interventor civIl de GueITa Y Kari'!Jf\ Y del
Protectorado en Ma.rrueoos y~ dI& la .lea-
iemi& ele~
lo1Icrno. Sr.: ViBta. la Lnstancia promovida por el ex-
ll1férez &1llmno de la Academi.ll de Artilleria. D. Fa-nan-
do de GQro.;tiza J CqJ:Qna, separado de diello Centro
-te enseiilUlza, en virtud de real Ol'den de 21 de sep-
n.mbre OOITientJe, en IlO1icitud 00 ingreso ron al empleo
t1e alférez en la escala de rtaerva re4'i!>uida de dicha
."rraa, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a 11\
petición del ·l'OCUITelltc., c.onCt'dléndole i.ngre¡k> en la·
IlleDciooadll, escala 1 asignándo6el.e ll\lUltigü~ad de
~ fecha, con ~o a la 1('1 de 29 de junio de 1,911
(C. L. ntiro. 125).
~ real orden lo digo a V. ~. para "U conocimiento I
." demás electo&. Di06 guarde :l. V. E. muchos afiOs.
Madrid ~ de septiembre de 1~31..
Seflor...
Sdi ........ at.....I_
CONCURSOS
eiftallU'. Excmo. Sr.: Para. pI'OlV'eel' con arreglo -a
lo que preeeptda el real decreto de 16 ~ marzo dltimo
(D. O. nQm. &1), 1& vacante de (')mandante delegado
de Clia caHJlar en la promcia de Léridllo, depend1en-
~ de la secci6n '1 Direcci6n de Crla Caballar '1 RCIMftta.,
el Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien disponer se celebre
... correspoudiente conc~. Los ooma.ndantes de Cab/llleJ
rfa que de8een tomar parte en é!. promoverin sus ins-
tancias para que ee encuentren en este Ministerio dentro
el pluo de mote dias, contados a partir de la fecha.
dtl la publicacl6n de esta real orden, a.coropafladKS de
copias de las hojas de servicios y de hechos y deroés do·
cumenb justificativos de su aptitud, las que serán re-
mitidas directamente por los primeros jefes de 108 Cuer-
pes o dependencias., consignando los que se hp.llen sir·
viendo en Baleares Canarias o Atrica, si han eum¡>lido
1'1 tiempo de obligatoria pern1aSloncil\. en estos terri-
torios, debiezido aten~, si &lglUlo de esta; 1llttmos re-
sulta designado, a lo dispuesto en el real decreto de 31
de agosto vr6ximo pasado (D. O. ndm. 194).
De real ondel) lo iligo a V. E. para su ~nocimiento
y diemáS efecto&. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid '27 de lIOPtiembre de 1921. 1
CIERTA
O. O. núm. 217
I
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Excmo. Sr.: CoRfOl'me con lopropueato por el Ge-
nera! Director del Servicio de Aeronáutica Militar, el
Rey (q. D. ¡r.) ha tenido a bien disponer que el CapitM
de lnpnieros D.J086 KarUnez de Arag6n Carri6n, oon
destino en el primer regimiento de Zapadores minado-
res y en situación b) de las liefiaiadas en el ~nte re-
glamento del referido Servicio, pase II la .) y quede dis·
ponible en la primera regi6D y en comisión en el Ser-
vicio de Aeron4utiea.
De real orden lo di~ a V. ~. para su conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos a50s.
I4adrid 28 eh septiembre de 1921.
I GnlBYA
;~ Capltaes ¡eaerales _ la primera J sexta re-
~0lIM.
leltor Iuterftator ciril de Gu.erra '1 Marina J del Pro-
t>ectorado en K!UTUecos.
I Dios ~al'de a V. E. mllchos atloo. Mudrid 26 de sep-tiembre de 1921. lt11ete de la Iletlol()D,
• NarcúO ]iménez
señor Directo!" de Ja Academia de Inf¡lnteTía.
r.~cmoo. Señore> Capitanes generales de la p!'imera y
t~tlr".l l'('~ones.
.l!:n vitita de la instancia promovida por ti alumno
de e¡a Academia D. Vicente Saavedra TOgareJl y del 001'-
1:üica.do facultativo que a.computlll., de orden del Exce-
lmttislmo Sr. Min!stro de la GUeITll. se le conceden lÍIO!l
mtses dt" licencia par enfermo para San Fernando (Cá-
diz) .
. Dios guarde a V. S. mucb08 años. Madrid ~ de Bep-
tiembra de 1921.
DllPC8laoNES
tic la Sabsecretarta Y Secdoaes de este M1Disterio
y ... Depea....las .-..s.
ti )de ft la Secd6II.
Nardso ¡/mina
Señor Director de la A.cademia de Infanteria.
ExcmQl. Sefiores Capita'teS ,eneraIUl de la primera y
se«Unda. regiQtleS.
••
Oc
ElGeneralleoretarlo,
Miguel Vin¿
eeacral· secmario
Migtul V/Ilt
~Q[' General Gobernade:r militar de TeDerlle.
CllseIO sur- de 111m , JIaItII
1tl!;'.l'U«>S
Ciu!1üar. Ex(UDo. Sr.: Po.r la. Presidencia Óll este
.Alto ~rpo 'y con fecha.. de ~, se dice a la Direc-
ción general de la Deuda y' Clases Pa.sivas, lo que
sigue:
«En virtud de las facultades conferida'> a este Ckln-
scjo Supremo por ley de 13 de enero 'de 1904, ha acor-
dado clasificar en la situación de retirado, con diere-
cho al haber mensual que a cada uno se les seftala, ti.
Jos jetes, oficiales e .individuos de trapa'" que t[guran
'en la siguiente relaci6n, qU'C da principio con el ca-
pitán de C8.ballelria D. SallMor SUfio1. Mp..ndieta y rer-
mi.na. con el guardia civil León Soria Corredor.:. .
In .que de orden del EXClM. Sr. Presidenoo comu-
Dico a V.E. paTa su oonoc,f.miento y efectos. Dios
guarde a V. E. m~tehos anos. Madrid 19 de se¡1tlern-
b~ de 1921. .
¡
r
i Sefiar._
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que Je EStán oonfmdas, ha examinado el ex-
pedIcnte promovido por dolla. Carmen Linares Mena.,
huérfana, de estado viuda, del teniente coronel gradua-
do, capitán de Caballeria retirado,D. Franc1sco Linares
.Marta&; en solicitud de •coparticipación ea la pensión
que disfruta BU bermaiIa. dolla Juana,
CoDBiderando que la recurrente .0 ha sido cnparticipe
antes en la del MontepID militar de que se tl'ata. DO
puede pretendenlo al quedar ahora viuda., aunque re-
sulta que desde 19Ó5 viene disfrutando el beIIe1I.clo su
henn.ana, también de estado viuda., d~a Juana., por Be
concQlT1r al la primera circunstancia antes expresada,
de modo eleIlclal establec.tdo en el arUcoIo 2.- de lareaI
orden de 17 de febrero de 1855, aclara.toria del &rttcuIo
17 del capítulo octavo del' reglamento del Monteplo
militar,
F;iite Alto Cuerpo, en 15 del corrient~~ ha acoráado
desestimar la instancia de la inta-esada, por carecer
de· derecho a la coparticipaci6n que soliclta.
Lo que por orden del Excmo. Sr. PresideD.te man11lel-
18 a V. E. pa.ra sil conoolmientiJ y~ efectos..
• Dios guarde a V. E. muchos afias. Madrid 24 lIe sep-
tiembl,'e dJe 1921.IE>,~2825201514
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JllliGIXII:NT08
Madrid 20 de .eptiembre de 1921
l ••
Seulla dtlDS1rlalll
r
.redalDlleDIo
, CUIlDOS alinoS .
LICENCIAS
DESTINOS
flIrealar. El Excmo. Sr. Ministro fte la. Guerra ha
tenido a bien di'JPOner que por los regi;nientos de Ca-
ba.lleria que a continuaci6n se relacionan, se designe el
Ilfimero de soldados que se indican y de los aflos de
serriciD que se detaU6n, con destino al Grupo de Ins-
trucción de dicha Arma; Tt'IlificándDSe la correspondien-
te alta. T baja en la }ilroxlma revista de eomisario.
Dioo guarde a V. S. muchos aflOQ. Mad;rid 26 de sep-
liembre de 1921.
85· 50 135
Sdílr._
:M!:c.QlL Se60nIB OIpitlLnftl geoeralea dl8 1& pr1JIIera. 11&-
BDDda., tercera, CUarta, sexta Y octava regio1leB e In-
~tcr civil de 0u6lTa '! Marina J del Protectora-
tio en H81"l"UleOOlL
~ qwe,. ello
I!l }de de la SeuI6a.
ltH1lJ"in Apirn
Drazones de Numancia.. .. . . . . . . . •. 17
CazadoresWictoria Eugenia ..•...• 16
Dn$tones de Montesa.. • . . . . . . . . • 13
Lanceros de la ReinL •........... '.' 9
Caz3dores de OaJicia... . . . . . . . . . . . • 9
Lanceros de Villaviciosa.. . . . . . .. . . . 6
Cazadores de Villarrobledo. .. 6
Cazadores Alfonso XIII.. . . . .. 5
Dragones de Santiago.. . . . . . . . . . . . . 4
l." ajk) So· do TocaJ.
----------1--1-
En vista de la instancia promovida por el alumnq
•. esa Academia D. Eduilrdo García HernándezJ del
certificado facultativo que a.compafla. de orden d Ex-
eelenttsimo Sr. Ministro de 'la GUeITll. se le CQDceden
dos meses de licencia por enfermo para Almería,
© Ministerio de Defen&a
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Illdem ....
Ilocbre .
I ldem .
1 sepbre ..
I ocbre ..
1 ldem ....
1 ldem. ..
1 ldem ....
_ ldem •...
1 ldem •...
_ julio....
1 junio .•.
I ocbre .. ,
I ldem ....
1 julio.
1 ocbre ...
1 ldem .
I ldem .
_ julio. • .
1 ocbre ...
_ ldem. ..
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1921~BarCel0Da •••••• Barcelona .. o •• ,
Ig::ll rdem • • • • • • • • .• rdem ••••.. · ... o ••
1921 Santa Cruz de
TeDerlCe ..... TenerlCe•.......
192 I Inca •.•••·.... . Baleares. • .. . ....
1921 Ataqulnes Valladolid .•.....
1921 Monforte. U&o .••• , •.••••.•
Ig21 Milaga . . . .. Milaga .
1921 BarceloDa.. .. Barcelona .
1921 Oranada Granada•.........
1921 Sarce10Da BarceloDa. o •••••••
Ig20 Málaga.. . .. .. Málaga..........•
1921 Tolosa. .•... . Gulpl1lCca . . . . .. '.
1921 el,a León 1
1921 OlivelU8 Badajaz........ ..!
1'21 Villarlno TI ilS- I
laslerra ..... Zamora••.........
192111Madrld •••.•... PIg.'delaDireccióD
¡ralo de la Deuda
'1 Clases Pasivas.
19:11 Palma. Baleares ..
1'21 Cabaftar o •••• ,. Valencia ......•.•
Ig21 León ••..•..•.. León ••. o • • • •• •• •
rg21 Brazal ......... Cáceres .........
19211 AlcalAdeChisver CtsteUón ....•..•
VentosadeFuen-
1921 tepinllla. • • •• SOrla.... . .... ;' ..
• • ,. l. ._0 . _
.0•••••
ClpriaDo Merino A'Iil~•. o ..... IOtro .. lO ......... lIdem........ o
..... MOlO Oa.Ipar••••..... , .. Otro ••.••.•.....• Idea .
1016 rutor NaYarrO.. . . . .. . .. Otro •• • ••••.•••• Idem.. . .
'IJetoriano Puetlte BlaDCO. • •••• Guardia d'lillic.o •• Gaardla Ovil. •
x..ore..o PaWD ~tIe•••.••• ;. Guudla d'rU•••••• Idem •••.•.••.•
-.rad Sancho ViDlIeI8.. •.•••• Otro ••.•.... • . .• Idem ••..... ·•.•
Le4a Soda Corredor. Otro. .. IdeaL ..
~
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O
g.n. Salvador SdollleDdleta•• "JCaPlt4n•••••.••• Caballerla .••••
• lt UaD Fernsr GoIllÜel Ez-TeDieate••.•• IDlanterla ••••••~ ./lIaD Grima ¿talAn Allbes (K. R.) Idem ..
<D' »Fellpe Fuelltespma Soria S1lboficlll1 Carablaerol .
= •Loreuo Upes Garcla Otro... • .•.....• Guarclia ClvU .te • Ropllo Loaao Domlo¡ues•• Otro .•••... · •.•.• CarablDero•••.•
Eulopo Ollero RuiI•.••••.•••• Sar¡eDto ....•..•• Guardia CiYiL••
IOpd Reyot R.ul•••••.••...• OtrO •••.. . .•..•. Idem ••••••.••
lo~ P6ra I..6pes•••.••...•. , Otro Id«!lll .•.•.•.•..
Grecorlo Latorre Henar. •..•.• Carabiaero tic.o. • •• CarablDerol••••
lIaauellloldlD Fuentes•••... Coraeta G. C. üc.o.• Oaardla Civil...
WeDIO Arce Ord6ilea: .•...••• Guardia ci'lil•••••. Idem ••••••••••
~euroGómea: Alvares. • . . . . . . .. Otro •••••••• . . . .. Idem..... • •••os6 Gabriel Ambrojo•••....... Carabinero lk.o ••• o Carabineros ...•ranclsco Mezquita Prlel('\. ...• Carablaero.• ~. •. .• Idem...... . ..
lIadrid 19 de Itptlembre de -92r.-P. O. JlJ General secretario, M/6UIl V/fU.
JUDRJD.-T~ ... DD'06ITO llIl U Gurtm.
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